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ber 27t.h, 2Hth and 20t,h Hiffh Into the .Air and
Around Tuoumcm Mountain.
AN OPPORTUNITY TO SEE GREAT-
EST ATTRACTION OF THE AGE
A XiOilff List of Premiums Boin Collected by the Bus
tllos Men foi Agricultural and Stock Exhibits.
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NEW MEXICO'S FIRST ELECTION
CALLED FOR NOVEMBER 7
Proclamation Issued By Governor Mills At Noon
August. 30th. The Proclamation Contains 3000 Words.
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pip have Iippii muIIHtioilMlil.V pleafl'il
with Hu llprllht ilPPiillllla HlMl havp
Iippii lnliiiirnl in the paap" hi
haa I r leil, I'rvuii nrl nf
tin I Vm" In Sniltliiiiaterii N'pw
to Tiiim, thu Inline of Uarmn, in iiortlo
prn Now Moxipo, Hip ppuph- - havo aaltl
pipiivitiMitliiu .IihIko Mei'lu-- U
ii jilt
T'afeBBnnnnnnnnnHBiSnnnnHi-' 4ntnnnnnnl
M. C. MECHEM JUSTICE OF THE SUPREME COURT Or NENV MEXICO
M. C. Mi'i'lieui. a late .luitire uf ur if theie ia mi luliiilillmit
the Supietiie l 'mnl uf mil nn vmil-l- i- Ilint ha nut learueii lit" r r I n it pin
. a . . i. . I.: ... . i i...
Mi piniippr
h
pImhIpiI
the eiHiiilli'"
with
the
iilllntti
Tin
liti'iinn
uflrniiii- fitiNiiir'- -
lina
Itonwi-ll- ,
without
Jinljtf.
Business Houses Will Close in the Afternoon ami Tiierj
is to be a Ball Game at the Park and Parade ofTtlf&
Teams Led by Shaff "s Band Before the Game 1b Oall.
cd.
TRANSPORTATION
FREE TO AND FROM GROUNDS
..iiwimbii.1w,,
U , will I... u,.,.rl, . ...!,.. .,i,.lnv iiml Hi.- - Ihi.Iim- -. I
immn irhlli i to In- - ,.tilliM ,,ir ,, t.Vtirk ni .'I i. w. Thprp w'HI ! n imm.lp
,v hp Snlf, ,,,, ir,, ,,nv.1,,., rt , tl, ,,rk I',,!",!,!,,,. WH
i,i-rti..Ml IhuI wpk nml i .lpa to I.p
'd,.iwpi.i tlip ail ItliHtiHi-- i
Ifin i'iiIIpjip !
pnrnmrttt
the
thp
r
iIip
Moxlun,
lo Im- - imii of I hp rhwint jintllt" Jilnvpil
Iipip thi apfiMin, Thp lllniinti'r- - will nr
rivn opr thp Mwiihl- - iht i'm-iiii- i mnl
will lii liMiiiiiflHf ni tlir llu
ti'l. Hflpr whii--h thpy will -
to thp Kvan OjnTti llmi.--p to ii iIhiiii-icito-
in llo-i- r lionnr If vim Iimm- - tipfCr"
npfti thi' yotuijt hipii of thU rit
.'ittWJInrt inii- - .MiiiIiij.'U
yrtlipr nt Hn- - hh limp ymi
wail loHttpr thnn tnniylil wliptftln'v
will Iip out in fiirri' lo tnko n -- tnnil on
tin- - iiirtn-- r of Main nml wnul to pp
thp fuir Imll to...-- r iiivimIp tin- - v .
Thpn- - ia ipiiti- - im nmirpiutliHt of thr
IlhHimi'r tllrU tin.l thirp iirp na
many of tho fat who wilt Im in Hip
ynmp .Monilny. Thp IIrp up ami r.mi
r fur thp lltwiwi'H an as fallow-- :
Ilatlory m of thi pi4tlimtpi
ciipwiny Uiiw aiaiprn. Tntli1 anil I'mitt-- .
ISriilKPt Coin Copii
I'niiitm Turk
lllili- - Dmilitli-.-
MuMih
'ftp flf jmi' potihtjr. tltP til.t tlmip in H u in. inlM.r of Hip Stiplfplioj
hoiiip ut M f. Mpi-Ihiii- Ha a prm-tii- ' ' H h of the iiph lnp uf N'pw Mrxli-n- .
mj: nttiirtii-- nt Ium ituiotit whiuii 'ip Tlo-ri- - will In- - tm itmrp worthy hietn.
I.iiiIi ii prni tup in ihrpt' vpnra worllijln'r uf thp .jti.l r- - of thp npw ftate
iiior.- - I Im .i thi- - aitiiMliiin in- - huh Iioh'a . l linn tjfiinv 'a friptul, Hip linn,
in Ho- - atutp of N.H Mi'tiiii. nn- - promlM. '. M.piPin, now jinlup nf Hip fifth
nl tin- - hi Iihs iiiinli- - uii'l thpt iJiiilicial ilittli-- t of thp territory of Npw
nn- - v'Unit to Ih- - irrpappptiti- - uf party ,
iiiMiiinji M. '. Mppht'lH, inn Hiw poiiii
t nmrj for n pnt worthily from
tin- of N'pw Mpah-- u mprjtinj! in- -
tin' -- tali-uf Si'w Mpshro I hp Siiprpuip
Mr. ' rpporil friiin Hip
' nn' Iip ti pllllii'li of t hp pity of
nini'tiri. up to ihp prow'iit hour, from
uitoriipt to a juti f thp
"'I'li'lll Hirl, llHH Iippii Ha I'll'HM la
'I Im, ami thi'rp ia no qtiPation I mt
.I' thi- - ppoplp iii thp i't who arp
v I'lillpil upon to uptwl UHI- - of thi'
l'i' ol thp Supremo cinirt or Hip
. ii itistrtrt nf the hpw alate
I S.w MpxIpo will think lon nml
i thpy tOHkP Hp tliPir inlmla
- ipporl any inker than mtr M. C.
V" . hem for Hip aitimtioii uf .Supreme
' 'ly . uf the IIPM atale of N'hh Mexieo.
V'ltw'ithatiuutinit ilu fin--1 Hiut .Mr.
. I. ilii'in 1 iiuw ,jiiitP frtmi thp S rro
1. 1! let of the .'iniliiii)t tprritory ol
M PS i I'll, till' IIPH atntl'llllliil ilia- -
. i'illlir:ieiii! the nf ninth-- i
'in N'pw wmthl lu pruml in
thnt M. C. Meplinn, our fplloH
' nn. man in thp ently himory of llil.
I.. nun lit tip our initfjp timler tHle
' I Wp IipIipm- - that ho ia a iiinii of
miipatiiuinlp ititpjurity, that Iip ia n
-- t niilu'. that In- - t a papalile iiihii.
'.nt Iip ia nn oprtiiht mail, ami Hint
I tie "lllir IhHt 111- - la IIKIiIp nf ia .ui'li
iiml Hip nw atute of Npw Mexlin nee.l
Im ninkp Npw MpxIpo u t ain(..
Iln- l(pHililiij(ii uiXHiiiiitliiH; the ppu
pip. irrpaH'etivi of rinrty. wlfl U' plpaa-I- .
wltPiipvi-- r thp -- MlTro?!' of h iipw
-- inte h hy their uiiiininimia terilli'l
nl Hip pulls lit N'ovpiuliPi Hon. M. C.
MppIipiii, jnatii'P nf Hip aiipri'tilp
I'uiirt nf the tprritory uf Npw Mpxieo,
ami a thp ppuplp wimlil wt"h a iiieni
lier of i In- - Supretiip llemli nf thp 1 7 1 ti
iinie nt Hit-- Miieriuiii l iiihii aliall enli
STATE ENGINEER
V. J,. SmytliP, tati piiiilitppr, in the
-- t'lvlce of tin iiuiul iiiMila i'i)iiimlluii
of the alale ia m tin city mul will tie-til- tt
pprmmiPiit aiirvi'va of Hip prupoai'il
lotula over t In- - fiiprnek ami linint Ion uf
Hip wtixuii lirlilfie over tho I'larit l.arpi
ninth uf this pity next week. Up hint
Iippii pii"iikihI in Incnllii", H rotnl ovpr
Hip Into Mnutnyti thin week.
It is intPiulptl to pill ti ruiitl throni'li
Apnelio t.'iiiiyon over the ('upropk with
ti 7 pr pent crtitli' mul to lowpr Hip
firnilp in Taylor Onnynn from H ir
ri'tit to lett tliini half of that figure,
TIip rpceut henyy ralim Ittivu ahuwu the,
FURNISHED
Humtol Sittnlnp
I'fnrlip IVroxtile
A II Ofl l'llir.tllif
l.yilln I'lnhlimtia
I 'nwlp I 'niitihilinp
Onku- I i.n lima
Ihmip lixpi'Piortitit
SiiIp y J I
ItllllV lf
l.illl- - t.Uiprltip
limav linmli-rlni-- i
utii- - CitiiiPHru
l!i-- ii- llunioii
I'nlly IViunn
OliM- - Oll.
'pmt'irt'Tii'pr
Chi'rri Cophtlill
flora lip Wntpr
llnttip Jliylilifp
Tp-M--ir Tmipy
ttiiiinii- - Hun linn
Itptiii-uttip- r t Ii nt trniiaportattoii to the
SJtiniml- - will In- - frpp in pvprytiiHly hulh
jeuiti'.- - mnl riimlny tripa auil :uliiiialuu
to iriiiiiiil mnl ntuinl will Iip (inly
1 ! I fivi ppiita, Dnii'l ui'laa thU
trtitup, ii will ninkp ymi f.fl
hi'itpr tor ti wpi-- mnl Hip prt- -
i' - will jjn to n part of the
of I In-- iiaaiipintluii iiii'iirrpil in
I Iip lllllllli'r'a .'liiilpa plnveil Iipip, The
atii'pt piirtulp will hp IpiI liy tlio Shaft
liitinl nt li p. m. I'l.A Y IIAI.L.
Inhn It. Siiilthann, real eatnlf manjt.t
itiml.v. X. M.. wii" in thp elty to.iTyiii
IhihI ".
fimik lliinnl rettiriipil thi innrnliiK
frnm llalhiut, vvliere he luia Iippii wlinl-inj- !
up Imaitipaa prepuinl-ir- to
letnrniiijj hen In telile permaneiitlv.
The Slar Wlmlinill nf Kemllill-- .
vllle. I tul.. luive iiiinli it iloiintlnii ol 'i
it ft. ".enreil wiiutuilll for it prpni'
ium to he tiaeil al the enmity fair, name
I'luniui' lltrniiyli C. I', Chnpitinti.
Al .Ittrv ipturiiPil from Turiiuifarl,
Stitiinlay mul repnrta favurttlile lirij
fur hN itielmia. f. W. Stnrkpy 'nlJo
htiiili-i- l ineloiia tn Tiii'iiint'iirl luat wppL'.
Theap seiitlpliu'ii were tuhl that Hani
mul tjuity tin Ho uuly lupnl riitiiiiiuntt if .i
Hint hiivp tlin- - fur fnvnrrtl our roiinly
eat with the jtiiey prntlurt uf the toil.
Never mlml, we "hall uippt Quay at the
I'u I r. - Haul Vpvva,
Mia Viryinin Rpaalpr of Olpiiwnml,
Spiiujta. Colo., nrrlvi-i- l herp Thlirfiltiy
imirnltij; tn take thp Vteru llnlnn
Tele"riiili nltli-- tu relieve Ml Orui'e
who retliriietl to Itlaliep,
Uiiitui tmliiy, Miaa .Inrhann hui
ehiirup uf I lit Wpktprn tin-iu- a
uptl I'uatal avaleiii" nt HUliep. Min
.Itiehaim haa reiuli'tpil thp pnl.lle a very
atitlafni'tory aprviep tlurln her tuy
In tlii- - eity. Slip mine hprp tn oppn
thp W'patprit t ' ti inn uptown otllpp ami
innv that it I" patnlillahpil la returning to
Iter alliuit inn ut Hialipp,
III'I.WHK I.Y'ITON '
Wlinl men want la not talent, It l
pttrp i nor IIip powprn tn arltteve,
lint Hip will of Inlmr,
SMYTHE IS HERE
penpli' that Hipue rntu ntul the I'lnta
l.nro lirlil).')' rf yreat ttprPkaltim, a
lioth traflle ntut mall ervirp have hfru
erippleil thik wppk ntul la't to an ei
ti'tit that it Imii Iipcii Itppnly felt. Thttat
lire ainnii" Hip ninny Piitprprluft that
ha vp Iippii luiiurheil by the Tufuairarl
Chmulipr of CuiiuttprfP thla year ntul tWa
Nevva In xpry iiiiipIi plempd In att4ai
liuily wnrl.iiiK in ruph haniiMyna,
ee me rni'pt or unwn em
mulj.pther thiityjifSlfulateii
iipiipik to inn I'ropto oi wm
lty. 'Mial
Will Begin Construction of Roads Over the Caprock and
Bridge Across Plaza Largo
CapriM'k
tiintipri),
sap:
9NOTICE TOR PUBLICATION 1
l.'.ntliniMit of tlic Interim-- , I'. N. l.tirul
We are in the Race Olllri' liti!litTtirilttiritri,-- It, Hill V M. Ranges!iiti'i' I hiTt'liv jflvt'ti Hint I'rjiii' Ranges! Ranges!
XiiinM, iif MiAIMrr. N. M.. ulin. m
MiihIi i. urns. iiih'U' II. c. No. i.tr i
For Your Grocery Business fmK.
.
Vi.
M I.
Sw,
Mi'tltlinn.
II, Twi.
hn
H V,
llh'il
Itniiftf
null.'.
'li' Small Ranges Medium Ranges Large Ranges
Ilf illll'Htllltl III itiHkt I 'I tin I 'until 11 u i
I'tlMlf. III lullli'll rlMllll til till' lllllll
hImui' iltm'rlliinl, lii'itirn li. 1'. Wllllmn
I. S. t'iitiiiiiliiHri mi Miinlnrk. V M
hi tin Iiml iInv "f i'tiiliir, IIH1. (Nunc mid It si Ic over mil' Uivw nssni'l-nioii- i.Quality and Price ('IllllllHlll tinllll'v N UtMIM': Itl'I'l 'if They nrn fpHitjf nl Ihc nm.sl rensim-nlil- nM. Mri'lNikcv, Ii'miiihIii M. HiIi'
.Inim-- W. Smith. WIIIIh K. Smith, nil Unexpected mhIcI in TuciiiiH'iiri.Always Guaranteed nr Mi'AHMff. N'. M. pfici-- s up any i'vim- -
It 'i-- : It. I'ri'litii'f. IIi'kMit Guests
Full line of
I Vegetables and Fresh Meats j
Phone 119 or 241
Eager Bros. Grocery
&MIDSNOX FROM THE
DATE Or SETTLEMENT
Kr(jl',,r I'r'ttt nf tin- - I' S. I.tiii.l
OflWt III llii ritv Inform" tin' Ni'w
that tin ntlliij: nf tin Sivrrtsirv pr.i
tnuluatol lnl Si'iti'iulicr In wlili-l- i hr
bM that linmi'Mi,:i'l,r' r'lili'itrv li-- l
not rouiit from tin ilnti1 of si'ttli'itit'iit.
hut from I lie ilntf lu fllril whrri' tin
lain) wn. iiihIit i,iMili,t, Iiml Ih'oii cIiihi
l to ilnfe from Anjint if Hti ywir
Kntrymrii wlm runtrsU'il n pli'i'i nf Innil
and ftalillhoi tlnlr tr'tili-iii'i-- prior
tn tiif ilntc on wlili'li tlny ill ml
r.onnt tlit'ir tlini' ftntn tin ilnlr "f it
tlftnent, insti'.'iil of fnitii ilnti1 of filing
at the tirl rulnl.
A FIERCE NIGHT ALARM
I th hoar'i, tiirtllny rnii(;h of i'liil'1.
liilitiMilv nttru'knl liv rroiii. Ofti-- ll
roii'nl l.twi rliRinliprlnlii, of Mkiii'Ih1
tr, O.. (It. Ft. No. --'). for their rhililrrii
nttr firtntly nilijrrt to crnip. "Smut'-tlni- i
in ti Nttnchs" In-- wtoti '!
werf nfralil tlny wmilil ilif. Imt slnn-w- i
iroviil uhnt n ii'Miiin riMiiril.v Or.
Klnjf'" NVw nUfowry i. we liut im
far. U rely on it fur rrtnip mnl for
rnti(h, folil" or any tliroiit or limy
trnnlilf." So "lo tlionnmiiN of nthi-r-
80 may yon, Ant limit, liny IVver, l.n
Orlpin', Vlmoiiiic ChiijjIi, llriniirrliiijii-l- v
l.rforr it. ."(! nml tl.tN. 'I'rinl Imt
tie free. Sold liv Kilt trii; Store.
i
'
FARM FOR SAhK: 16(1 acre, two
tad iui balf mlli from Tn unirarl. run
bt Irrigated. Patented land.
-
AGRICULTURAL COMMIS
SIONER HERE AGAINjriiiillntiil Coiiiini.mniii'r II M ..t
trill 11I tln 1,'iM'k l.mi'v ,i,, i.inl
I
wrri' Ihti1 tiitntn tin- - wiM'U 111 tln'ir .n
XMli'i'ur. Mr I i.ttirll uh. li,.t. ii. mrt.
Iliormixlilt IimiK iiit tin1 I'liiiiurt uinl
li'imi 1'niiilitiiiiit n tlnit lii roml I'uulil
inori' liiti'lllnt'Mllv Nivi'rtii tin' j 1
Idliti- i- of tln Krent soutlivi'l Tl'
pliin. Iii'iiri'fortli lo ln 1'iir-ni'- il Wv tin'
Itoi'k llninl. will In' lo Inki' tin- - I'liiin
try in pi'i'Hiiii hmiI yii' iniiti' tlinriiiicli
iiml ndinlili' iiiliiriiinlinii in irn..'. ti.
Iiuiiii'i'i'ln'r.
Wlill.' Inn A t It. P. Ilillnr iroi
tin1 I'Hrty to iIhci' if intt'H'i m In.
iiiitn. iiih kin L' h trip to tin' init:nl
i'iiiiiitr. Wi liidii'Vi' l,rnfi'-ii- r ci
trill will liiiot lnr uur 1ntt' 11 I.mi tiu.
er litii'.- - Viini i
NOTICE FOR PUBLICATION
li'mrtliH'Ht of tin- - liiti-rnir- , I' s l,.nnl
Ottli'i' lit TiHoinrMri.
Anyn-- I Jil. I'll I
Nut iii' i hi'n-li- yii'n Unit .1 11 in . --
s. Mvi't. ot I'lmrluHi'. l.. wlm.
Inly '.'I. tttilil. inmli' II i:. .. njn. i...
SW't,. S,m'. .1,1. Tivp. ". . Iditiui- C.
V. M. I'. Mi'ridiMii. Inn til.-.- l m.ii,.. ,.i
lliti'llt jilll to IMNki' I'lti.tl I'm
I'riHlf, til I'ltlildioll I'lllllll ti, fin. Inn,
iiIiovh ii'iriliil, lii'fnri' l Hinrt
I'. S, ('iiMiini-liiin'- r. at llni'll V M .
oil tin' loth 'In ynf lli'tiilii'r. t'.m
Cliiiiniilit tiniiii"' ii vitin'i"'- Willi. .111
II. Million-- . .Iiilm T. in. Wili.,in
. I'nrjjill. iinnn'l 1 Itiiv. nil i.r CI, 11
lot If. M
!i ? 'I It I'ri'nii. . I!i'(.'iii'i
finished
NOTICE TOR PUBLICATION
li'iHrtniiiil of Itf Interior I. S. I.iunl
tlfllei' ill 'riiriinu'iiri. M
.Hni -". Mill.
Viitii'i' i n i'ii Hint Will W
Itnitiniiti'r. of Turn nri, X. M.. wlm,
Iiihi' :r,. Itmil, nmdi' II. C. Xo
.nv.'. rnf si., .i:"i s. Tp. it"
. ItaiKi' II I'., tun! v XIMi. .
. Tp II X. Itnitito 31 K. X. M.
ltn Hint nntlri' of inti'titioii tn
ninki' I'lnal l'hi' Your I'rnof, to til
IkIi I'lflini tn I be Inii'l nlintc dixi-rilii'i-
I.i'furi' thi ld'jitiir hmiI llwi'ixi'r. I'
I
.inl iMtlrp at Tin iitticnn. X. M on tin'
f.th .lit V lit' XnvcmtHT. 1011.
( I
'lnifiMl .iiiiiiiHi n wilHi"i': l'ri-- 1
1 ruHr, .Iniiti liilniiiir. Friiiik !
Inn' 1' lliTiini;. nil 11I 'rnininr iri. X M
o J 't It. . I'ri'iitii'r. I.'i'i.'ili'i
YOUR
OPPORTUNITY
TO PURCHASE
Any Shirt, regular val-
ue $1.00
For 80c
75c Neckwear
For 50c
Light Weight Balbrig-gn- u
Underwear
For 50c Suit
smut
Citico Hosiery, black or
tau
12 Pairs $1.10
IThe Emporium
Plants May Be Kept Throughout
The Winter
Throughout zero weather you can keep your house platUn by using Cole't
Original Hot Blaat Heater.
This heater maintains a steady even temperature chv wul night. It will hold
fire and heat over night and you can heat your living nuuus ti.t two h.iurs n;xt
morning with the coal put in the night before.
The patented construction of
Cole's Original Hot Blast Heater
enables the manufacturer to guarantee it to remain always air-tigh- t.
You have perfect control over the fire at all times. Thus, the roal does not
. waste away and you don't have to Icindle a fire in tne morning is with oilier stoves.
Think of it! Your dressing rooms and breakfast rooms warmed by the fuel
put in the night before.
This truly great heater is growing in popular favor year after year. The
following is a message just received from the manufacturer:
working full forp8 to jsuoply the dennnc!
"ir Cole's Original Hot Blaot Mentor- - Never In
our history wui the demand so heavy for our
better heatoro.
Cole Manufacturing Co.
Now in the time to select your heater. We will ttct one aside for you and
'.Kaye it ready when you wish it put up.
Burns Soft Coal, ilack, Lignite, Hard Coal, Wood and lighter fuel.
Come now while the assortment is complete.
C. C. Chapman tMm Stare CanServe YssirNestle BelterTkaa assy otherII Qlvcts ike(fr4H
ihmi tsssslty
The farmer and hit wife were about to sit down to a
cold supper when they saw some old friends driving
toward the house.
The good wife was equal to the occasion thanks to
her New Perfection Oil Cook-stov- e.
She hd it lit in a moment, and her guetti hardly were tested
on the porch before a hearty hot meal vi ready lor the table
MUiagei and eggs and long raihert of itreakv bacon, and rolls juit
cruped in the oven and fresh codec and the holiest herself at cool
ana neat at if the had not been near the kitchen.
She never could have managed it with an range.
The New Perfection it the quickest, moit convenient and best cooker
00 she aaaikci. M.A. w'rft, 1. 1 .-
-I 1 I....... whI.
ciion
snWswVltWuHXXlQSXSsSH
r.&tOVC
NOTICE TOK PUBLICATION
I .,:. .11 t ,, M, idtrrmr I I. .in. I
' 111), i' lit Tltri'Mi' 'in. N l
ll!llt .' 111
,,,T Ik l't'll JflVl'll tlllll Itlllllf I'
llniii'liiii'. of '111111111 ,M r i . . M wlm, 1111
.lliiini.r '.'It. Unlit, iiiiiili- - . C. n. TlliM.
fur I!'.. Si:,.!Wl, Si;i,,Sir. l'.-- i. M'wi.
II 1! i:. iiml l.nt I. Sn--. ::n. 'Ii.
11
.
Itiiiisji' :tl K. M. I. Mi'ilillnn.
Ii!i 0 If 111 it Ice if inti'liliiili In IMIilii'
y'i .'il I'im' Vi-ii- r I'liiiif. iii 'tulilili
I'lllllll III till' lllllil nil"!' 'll'M't illfl. Ill'
fun' tin1 lti'j:iii'r iiml lti'i'oi ft. I". s.
I.iiikI iirtn'i- - nl 'rui'iiniriiti. V. M.. mi Hi,-
I'll, .l.lt ,,t NllW'lllliiT. I '.'I I.
In iiiiiint 11 ii nil", w itiii'i': .1
S1,.,t li l.tlWxHl ;,
I
. ii., i .'in, till ill T tun. li. l
!l.'. ".I It. I'll'h' ii'i I(.
NOTICE TOR PUBLICATION
lli'l'.ii'iiiiMit nl tin' liili-rin- r I. s l.nti'l
IMlirl' .It Till' II III, ill.
iiiiI I!'l I
i'lrl' i ImTI'Ih uHi'Ii I hill VV1II1.1I'
I' l:ilu'ni i', of 'I'll i' II III. tt r . V M.. win
im i.x 111. 1!HI!I. Iiiiiili- - II K. -- i'i ml "
tt ;".;. tor si.',. Si..-- . 11. ti- tl v
It.Hiy.' !l i:. M. I Miriiitin.
imtii'i' uf ititi'iilinii In 111:1!. rintii
I'liiiiiiiiit.'itinii I'tiKif In tiililili , Iiiiiii
t ilii 1 n ml nl,i rlt..'t. I'l.i.
timl lli'i'i'iv it. I". S. I.iiikI 01
II. ! ill Tiii'tiiiii'titi. V. ., 1, n tl,,' I It I,
,;i ..I m I'lllluT. I!l.
' urn. ii'l ii.iiiii' ji vv i 1 r '
Siii'Mi. I'm nl. .Inliiit,iii. Viiri'liu- - i,
"lriiii V. It l.im, nil uf Tn, ii.. iii.
l
"t It. . I rn li.
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Cluv t.leanrrand Hat Wnt
Local ri'prcsfiitatlvi lot
MVJTr.K JAILUKSiWj
xazxinrxijjr
Very Low Fares
to California and
Pacific Northwest
rpM ROUGH T-Mi- Sleep.nuI Ciri on fait Rmk Maud trains
with (limtii! tars, Irntti Chicauti,
St. I.ouU, Kunsas L'tt, Uinalia, l)c
Mtiitics, St. I'aul, Miiincipiilik ami
many other points, to the I'.inlic dust
without cltatiL'f. iimvuIc rnutnv. cum- -
fnrtahlc berths with t onvinifiKcs of u
standard I'ullinaii at half the Lost.
Choice of Routes
"Southern" vl.i Kl I'atn, tlic luvv jltitmlc
way, or "Sirinc" iIim' tlic lir.ifl ut tir
C'iiIumiIii Kut kici and Salt Lake t "v.
Stpttmbtr 15 to October 15, 1911
Kink l.litul l.inr sill ti-l-l uiic .iv ruluniit
ikkctl tu CjI l.irnu al the lullimiln; tatrn
SO Ct li. K.ut, CM. St, Jm.V.Owl., I..M I U.llt
'27,s '"" M""
'29" '" C,J" "'u
finis ( Dhiim'I, sk iiuw
3 1 TS Ii." St. N.I J Miuurli
flQtt li. ri.iU, St. U.U. uj
'33M '' Ul""
CorrriMinilitiK Imi ratri Itum other xint,
SnniUr Inw liret in I'jl ific Nuithwi'it.
Much Comfort Little Cost
II you take "Kock I.Uiul l..nc" lion
nearcit iotnt
l mi Lit jrull
kiuw liiffiulvr
If you tu Uik
Iba Irlu.
ket
I'lic latest ujisliin.c iiKii-hii- n Ihc mar
The Big Three
( 'all .Mini Innk at it.
BARNES & RANKIN
Wc do a p.eniTiil CankitiR'HiisiiK'ss
jtid Solicit Ymtr PdtronojJt'
FIRST NATIONAL BANK
Tucumcari, New Mexico
United States Depository
Capital and Surplus $60,000.00
Officers And Directors
II. 11. JONES. ITcsiilf nl . It. SIMI'SON, Vltr President
Mil (il OIlUt , Costlier IIIOS.N- - l AWSON, Asst (.ashler
Dunnltl Stewart. Joseph Israel. I. ('.. Harncs, A. It. Carter
I.. L. Morris
The only National Bank in Tucumcari, and the
Oldest and Larp.est bank in Quay County
Parker Fountain Pens
The only reliable Fountain Pen on the market.
Call and see our assortment.
Roberts & Pack
Tucumcari Transfer Co.
PHONE 190
OVR SPECIALTY IS COAL
WILLIAM TROUP, Proprietor 1
The Western Mercantile Co.
Successors to W. B. Jarrell
Manufacturers of
ALL KINDS OF SOFT DRINKS
Sole Agents for
PABST BLUE RIBBON BEER
Sii'cinl prices mi riiHiuul lots
Supplies nl' the jiIkivc ls emi tilso lie iilit.'iilietl IVniti
te I'lilln inu ilettlers:
THE GLENROOK HOTEL BAR
THE HOTEL VORENBERG
MAY BAR
RYAN & HANDSFORD
LOBBY SALOON
SILVER MOON BAR
STAG BAR
RECORD'S BAR
A. B. DAUBER
BAIT IS A HUMBUG
(Queer Freaks in Lures That
'Tempt Finny Tribe.
Piscatorial Orood Eagerly Jump (or
Hobgoblin Monstrosities Thai
Would b Food only for
Dllly Goats.
St. Paul, Minn. Why docs fish
blloT 0( course (hero Ih tliu angler's
dexterity, ndroltiicHH, luck, experience,
personal magucilHiii and nil tliui. ami
over) Dim can tell why a IIhIi doesn't
bile; there ii ro iih iniiny jinx hh tin re
lire fishermen. Hut uhy does a IIhIi
liltn? What Ih the psychology or hint
Doubtless angling orlKliiully uti
Hinted In offering Kumothliig to tempt
tlio appetite of Hie iilHciiturlitl In nod
Hut that lilim Hceiim Hliiumt to hate
dropped out of tin- - world-ol- biiHlncH.i
of Uniting. For or nil l he litnulri'ilH of
lllrea lined by caster fur lUli '(
would fcilllsfy hunger. If the game
fought were billy gimtK or oeirldics
Uio coinbliiHlloiiM or rubber, tin. glns:i
IMllllt mill feathers might bo templing
Hut uhy any sane tlsh vlll Jump lor u
red nnij gtceti hobgoblin that rtsem
bleu tiolhlliK It eter liMH Mill before
Is a mystery to llshenneti And why
tl will grab It today and pass n by
with void disdain louuiriow Ih an deep
n mystery
They're Inconsistent, too. and you've
Rot to Kit i (hem Hjinethlng new nil
tin; lime. Now, tliu IhlH y Ih tlio bob
ble skirt ot angling. I.ast year It wan
the, hucktnll, and tliu year before
MlllletlllliK elm You'Vt) not to keep
up on the fiishlntiH In llles If you want
to rati h Huh
The IhlH lly resembles nothing that
I lie IIhIi feed on. A veriulllliiu leather
hides a honk that may or may not
hnvo attached a tab" of Halt pork.
Yet tliu llHlierineii who have caught
the hli: htiM this year fay there In
nothing hi good iih the Ihln lly The
fish taku It and tlm angler Iiiih no ro-gr-
In being a nature faker
There Ih a story of the buck tail's
origin that, being n IIhIi story, rnnnot
bu questioned iih tn ltd authenticity.
I
J I
Some Freax Artificial Dalti.
A hunter In the north, stnlkhiK deer,
snw a herd In a lake and while net-tlii-
raiiKe Raw a larcu IIhIi Jump
at the tail of a buck. After
brluKlnK down the deer he llxed the
tall on a hook; It proved the bent bait
he ever hnd used The hue!, tall lly.
ii brown and white tuft of hair. Ih a
Rood halt, thoiiKii theru Ih no Insect
IIhIci! that It could have been copied
from.
Hut tliu buck tail nnd IIiIh lly nru
attractive morsels tn human eyes,
compared with the monHtroHltlcH that
the IIhIi hnvo been Invited to hlto nt
In HCiiHoiiH pa ai Any
IIhIi Kottlni; In enrly from a little crnw-(hi-
mippcr of the ulRht before might
tint be hlumed for mlHtakltiK an I'iIh
or n buck tnll for somethliiK bu hint
neeu In palm, or fours, at some other
lime. Hut the IIhIi that striken nt n
"coaxnr." or n "yellow kid," two
freak halts, probably Iiiih had iIoiiich-ti-
troubles
The I'urlH of IIhIi bait fnshlniiH Is
In tlio eiiHt, and It Is a notable fact
that none of tlio frivolous things have
come from prohibition territory The
Inventor or llsh lures has n tempera
incut that Ih not (OHtcred In dry coun-
tries Take the "conxor." It re-
sembles a mlnliitiiro roonter In pro-Hie- ;
n hunk or white wood Is set off
by n pert tall of red feathers and two
cute little HtiKKCHtliuiH of wings of red
felt Nn oral hlHtnrles rhow no
freaks that could hnvo been the In-
spiration for this And the ennxer Ih
bonie persunder, auglerH will tell you.
From the liiipresKloulHtlo kclncjl
comeH the "roamer;" the motif of this
Ih purely allegorical. In your worst
nightmares you may hnvo seen the
roamer family In various colors. The
roamer nlso Is clgiir-shaped- ; ll tins a
round head with protruding eyes and
it fun tall thai Is a beauty. Hlx wrig-
gly red legs guaranteed to wriggle
add to the grotcs'iueuesH und hide the
hooks The prevailing color Is a mot-
tled green with white underneath.
Honiehow the rontuer inukes a strong
appeal tn the fleli.
And In all this catering to the
whims of tho hnuntom of deep pools,
the designers have not forgotten the
tender phase that has n part In the
HhIi'h existence the season of senti-
ment I'or this thcro Is the moonlight
minnows they even gnvo It a poetic
name. I'or night fishing this halt
baa succeeded, and typifies earthly
love. Ungainly and or a dead while
In the day time, It glows Into a grace-
ful shape as It Is drawn along the
surface of the water nt night Suverul
hooks nre hidden In Its nebuloiisnesii
but tho flub don't know It
Hen Decides Her Case.
Sharon, 1'n After much conflicting
hud been given by two
neighbors who claimed the ownership
of a hen, Justice of tho I'euce Hum-ald-
following tliu (ootatops of Solo-
mon, look the hen to n point midway
between tho houses of (he contesting
parties and turned hor loose. Watch-
ed by many spectators, the hen crawl-
ed through a nolo In the (onco of Mr.
Mary Itomanlck, and Justice llurnslda
put the costn of the case on Mlchnol
Flsbor, who had claimed tho ben.
Af.RIfIII TI1RF AND IIVP ZT(CK
ARE MAINSTAYS OF HUMANITY
Enjtlnnd, Ilomu mid lllrthplrico of Gr cn lent llrcedcr.i unci
Fnrmern World Man Kvcr Known, Owen Honored
Position to Arlntocracy Who Acquired Wnyn
of Improving Soli und Anlmiils.
A Bunch of
Hiy f'AI'T a. II WAHi:l.l.
The must useful cltlr.cn the coun-
try can pioiluco Is the innn who looks
Uhiii the soil of the earth and says,
"What can 1 grow from ll or produce
upon It?"
Agriculture nnd live stock arc the
main stays of humanity, and ll Is to
the iMishnndlmiii and breeder Hint
kings and princes ni well ns the hum-bi- o
peasant must turn with thankful-iu'h-
and gratitude mil only fur the
blessltigH of life, but for existence It-
self(rent llrltnln. the homo .and the
birthplace of the greatest breeders
and (tinners' the world has ever
known, owi-- this honored position to
tho aristocracy o( that country. It
was tliese people who of their men iih
and nbiitidniire sought for nnd nc- -
quired the ways of enriching and I in-
proving the soil and the animals that
grazed upon It.
Let an examplo by the highest In
the hind, the country squire, the gen-
tleman fnrmer, nnd eventually tho
tenant farmer himself, ench to n
greater or lesser extent, strive to
copy the teachings ol the lords nf tho
manor until a keen rivalry of the
most friendly nature sprang up be-
tween landlord and tenant, In a con-
test for siiprctnne In the productions
of tho farm and the live stock that
wero bred thereon.
Agricultural shows sprang up In
the various counties nt which were to
bu seen the great draft horses, cat-
tle, uheep and hwIiio nf the Inrge
landed proprietors, standing side by
side, though In lesser numbers, with
those or the tenant farmer and even
the humble cottager Looking on and
keenly observant, could bo seen the
noble lord with his wife and chil-
dren as well as the tenant farmer
and the cottager with all tho mem-
bers of their households and waiting
for the verdict of tho Judges who In
those enrly days stnmped themselves
ns tho master breeders, nnd whose
names are written down upon the
role of honor of Knglnud's grent
breeders and agriculturists
Today, not only do tho titled peo-pl-
country gentlemen and farmers
of that land continue In their breed-
ing nnd Uh still further improvement,
but the professional and business men
nf the towns and cities hnvo taken It
up to such mi extent nnd with such
INTERIOR OF
Ejj
Miicdomild comparatively
BAD SHOEING
INJURES FEET
Other Trntiblcn Cutino llnrncn toStep When V.x-tend-
Good
In Itvcommentleil
J IIAII.UY IIHUCK.)
Owing bad shooing and also
many other cnuscs many horses suffer
with contracted feet.
Tho heels aro narrowed nnd the
horse steps gingerly with a dcslro to
extond-hlmicl- f when (orced to trot or
gallop,
Tho writer now using a horse 21
yearn old and when ho drove him (or
tho first time In December last saw
that ho experienced great difficulty In
oxtondlng himself and on
tough or stonv roads.
Ho wns shod with heel calks on the
front aa woll aa the hind foot and It
was very perceptible that the heels of
front foot wero too
After throo unsuccessful trials with
regular blncksmlths the borso wns
by a competeut votorlnary sur- -
Fat Steers.
interest nnd consummate skill, that It
Is diltlcult to find it man of wealth
who has a tusto for breeding nnd
farming who Is not his leis-
ure moments In this way.
It Is thin splendid stnto of nffnlrs
Hint hns mnile breeding nnd fanning
what It Is In Cireat llrltaln today, and
while that glorious old country can
lenru much from tho great, young,
robust nnd healthy I'nlted Htntes It
Is gratifying to see American gentle-
men of wealth inking a lesson from
the mother's book nnd going In for
legitimate methods of pedigreed stock-breedin- g
und advanced modem farm-
ing
The example that these gentlemen
are setting In this country will be fol-
lowed by the samo wholesome and
benellelnl results In regard to farming
and pedigreed stock-breedin- ns was
achieved by the pioneers In
years ago, until we shall
llnd nil the sections of this country
bust fitted by nature for the highest
cIbm of farming and breeding, occu-
pied by gentlemen who nre lend-
ing the way and setting this splendid
and useful example.
Work of Bees.
Three hundred billion bees, accord-
ing to one expert apiarian, made
enough honey Inst yenr fill n train
of cars long enough to reach from
New York to lluffalo. At tho low
wholesale rnto of 10 cents n pound It
wns worth $25,000,000, nnd If Ui 700,-00- 0
ben keepcrK of the country hnd
worked ns Industriously nnd skilfully
ns did the bees, the weight of the
output would have been three times
ns great nnd tho value $7fi.00it,00f
Not only did little workers con-
tribute Hint vast supply of pure nnd
delicious food product to the tuition,
but as they made It they trentcd It
nntlseptlcnlly with formic acid, thus
preventing impurities or decay.
Dutch Good Potato Raisers.
The potato crop of Holland Is In-
creasing rapidly both In the nniount
of land cultivated and yield per acre
The expansion nf the potato Industry
Ih credited use of drained pent
land for the crop and the application
of farm manure. Tho crop Is gen-
erally sprayed for potato blight, but
the potnto liikertH do not seem to give
the Dutch growers much trouble.
COLONY HOUSE
goon who pronounced trouble to
be contracted heels.
lie hnd thorn shod perfectly level in
front, sprlngH wero placed In between
the bnck of bin bIiooh to keep tilt heels
spread and a piece of solo leather was
tacked across the hllowa of the hoof
below the hoof and tho shoes to pro-
tect thn sole of the foot nnd hronk
tho Jar ol traveling on rough nnd stony
places.
About once o( twice n week a hoof
ointment consisting of ono pint of
Neat's foot oil with two tablespoon-(ul- s
of oil of tar was applied on tho
outsldo of tho front (eet with a sod
rag and then, raising tho edgo of the
leather, a llttlo Is poured over the
sola of the foot and a few dropa la
the heel cleft.
Since the last shoeing and following
the trentmeut above described tho
horse has Improved wonderfully In his
road work and rarely flinches, even
going at a slip.
Range 8heep,
It Is estimated that about 6,000.000
rango iheop aro fattened In the com
belt each season.
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Tho Illustration shows the Interior nrrangoment of tho colony houses
used at the (Canada) col logo. It Is simple as Is
shown.
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'GOOD FORAGE CROPS
Question Is Easy One to Solve on
Southern Farm.
Each Year Piece of Land Should De
Selected for Thlt Purpose Im-
portant ai'Corn, Cotton, To-
bacco and Qraln.
(fly O r MurjltK, chnrluti. n t' i
Thn question of forage on a south-cr-
fiirm In eiiH) solved. Almtmt every
vegetable plum ean ho lined tor for-
age. There are, however, certain
pluniH that will produce foragu In
abiinilaiire.
'lo i.avo forage pluiitlfiilly. etery
farinir should make l ho grow In of It
t e of hlK nip. Kueh year m piece
i.f laud should be selected especially
lor tli purwmo. It iih lnirirlain
us orti, cotton, tobacco or grain
cioi: hut it Ik hcvt the most
Muf rd crop
A is m anon of the year thi turnip
croi i.oulil be considered, an it la of
fina i.i ne We prepare our turnip
Innd to u fin
Iichm. inn- - three fee. apart. !,x,'r7 ', rw 1" '7""
.he l.uf is as lime ,n"iu '",
thin o in. heH; often. We 'T "t,-
raise gnat iiiHiitltles nod find the
imp i ontublo for winter feeding.
For the curliest spring feed we sow
rye in August. Two bushel per acre
on well prepared laud liberally ma
tiunil iiMially produces feed by the
llf.ci tiih ot March. Itye trtikea a (air-
ly good buy If cut when In the hoot
crimson clover Is the most valuable
winter ciop we plain. We llnd Sep-
tember and October tho best mouths
for seeding; ami to lie assured of a
.good, big cron we sow on a nnrfeei
seed bed. using lota of manure, and '
If the laud Is at all thin w drill in
pouuus or ncni phosphate per
ncre; from IS to ilo pounds of seed
Is sown to each acre. The yield of
hay from lod preparation is about
one and n half tons per ucre. The
torn planted on this clover stubble
has never failed us. We hnve grown
IS tons to the acre of silage corn nft-e- r
crlniMin clover.
For a great yield of hay we sow one
bushel of wheat und 15 pounds of
crimson clover per acre. Tho crop Is
cut the clover Is In full bloom.
It Is quite easy to make two tons of
buy per ncre. and It Is n milk nnd
fat producing feed.
llHlry vetch and wheat Is also fine
for green feeding of bay. We are
secdlim more land each year to this
mlxtute, and are convinced that It Is
n crop mixture all our farmers wlli
like.
Another good mixture Ih wheat, onts,
rye and barley. If this is sown In
August on fairly good Innd it may bo
grazed nil the dry days from Novem-
ber 1 to March 1; then. If stock be
kept off. n good lot of hay may bu
harvested In June.
Spring-sow- oats. If cut when In
bloom, make a capltnl hay- - more val-
uable iih hay that: if tliro&hcr) fur the
grain.
i Tlioiu U hardly nn end to tho sum- -
mer crops we can grow (or making
forage. Kvery farmer may select such
iih he likes. In our own case, for n
green feed from July 1 to
1 we have not found any plant that
produces more to Hie acre or that
gives be'tcr results from feeding than
molasses cane. Uvery animal we hnvo
on the farm Is fed green sorghum from
the time It Is four feet high, about
the llrxt of July on to frost; then
what Ih left Is cut nnd put Into a silo(or winter feed. We hnvo never hnd n
death froia anlmnls eating sorghum
We (ceil at llrst, always alt-
er n (nil (eed o( dry (ornge. We havo
about fifteen ncreH planted to sor-
ghum and will feed the cntlro crop to
our (arm stock.
Hvery farmer who keeps ten hend
of stock should build a silo. The cost
is small. Ono to hold HO to 80 tons
mny bo built for $10 or $50. For llll- -
i lug the alio, corn Is king. Our corn
crop (or nllngu Ih plumed on crlmstin
clover stubble hinil, broke m deep as
the lop soil extends; two or
plows are used. Alter plowing,
the Innd Ih dragged; then harrowed
three to six times to urt It lino nnd
wnrtu. The tows are about forty Inch
cf. wide; corn dropped about
Inches apart: Ih continued
until the crop Is too large to work. All
Is done with the Globe bar
row; It is nlmnst perfect tool. The
yield is seldom under eight tons nnd
often up to 18 tons per ncre.
Corn sllngo Is the dnlrymnn'B friend,
nnd every ten-co- farmer nhoulil have
sllngo nil winter.
(lly 8. M. THACV.)
A certain amount of grain fond b
needed to grow bogs with tho greatest
profit, nnd still mote Is needed to fat-
ten and fit them for market, but ll
should be used only to supplement the
feeds which the hogs harvest (or
themselves In Ibo field. I'ork can
not bo made economically nil,
or even n Inrger proportion, of tho
feed comes from tho crib or tho mill.
Tho hog Is nn nnlmnl and
needs "roughage" and fresh green
feed for his boat health nnd growth
nnd to produco meat of the best qual-
ity. When young his graltf feed
ahould bo such aa will furnish muter- -
Mlllo mate. kafllr corn, cnt millet I
and toeslntc have all been grown on i
our farm. Not finding either to bo su- -
perlor to corn or sorghum, either yield '
or rcKiilt from feeding, wo have
dropped them out and now depend
with on our reliable friends,
corn and sorghum,
After the wheat and ont crop we al-
ways how peiiH
Hoy beaiia grow flue for uh and make i
a big yield; but an we have never
found a pleasant nnd satisfactory way
to harvest the crop, we hnvo dropped
It also.
Mr. flcorge W. Vntidcrbllt and Oil (
Julian H Ciirr grow alfalfa to ierfee j
Hon. I do not believe the HticrcH of '
this (top depends: upon the efforts of
rich men to make a huccuhh of It I
am determined to rnlso iih Rood cropi
of this most valuable clover an Colonel
Carr or Mr. Yniidcrhllt havo ever had
We hate thrown awtiy more tnom v
buyliiK red clover seed i linn In any
other way on our farm We have not
hail n deeent rrop In elKhi years
Clover Is so kooiI to feed Mini so c"(d
to l.elti land, we are loath to clv it
up. We rontltiue to sow and hope U.n
next seedltiir. will reward ur v .! a
In drills ,
ttlun h larmi a rH, ",tork- - ,',r",
1,, cl.ltate
when
November
sparingly
three-horF-
eight
cultivation
cultivation
n
when
confidence
(khI crop for our never fallltu- - f;.
"' m"" " r"rrr",7"""
stock cannot to neglect t,.e for
aRe crop; It Is more valuable then
either (otton or tobacco. lo not ng-lee- t
It.
DEVICE FOR PULLING POSTS
Illustration Shows How Horte At-
tached to End of Chain Can Pull
Up Any Ordinary Post.
The device shown In tho sketch Is
very simple for pulling old posts, but
,l w"fks a well on my post, says
n writer In the Popular Mechanics
Manner of Chain
A plank, I In. thick, fi In wide and
3 ft. long, Is ret slnntlng against the
tost nnd a chain Is fastened around
the post Just above the ground nnd
run up over the end of the hoard A
horse hitched to the end of the chain
can pull out any ordinary post.
WAY TO PREVENT CHOLERA
Vaccination It Thoroughly Reliable
Method Vaccine and Information
Are Easy to Seeure.
Miy n ii. Ai.rortt) i
A rnrroHKHiilont nskn the following
questions: Is vaccination n preventa-
tive of hog iholera? Where can I ob-
tain the vaccine?
Vncctnntlon Is n thoroughly reliable
method preventing cholera. Write
to the director of tho experiment stn
Hon In your stnto for stiitlnii publico-Hon- s
giving full Information relative
to the method of Immunizing hogs
against cholera. Tho secretary of ag-
riculture, Wnshlngton, D. ('., will glad-
ly mall you bulletins containing nil
the neceafnry Information on the rtib-J.t- .
The Milk Pail.
Mere than one-hal-f of the Infection
Unit milk t'vrlug the milking
process can bo prevented by tho use
of a covered Htll.
A (overeil pall which Ih Iocs than 12
inches high anil Is provided with an
elliptical opening by live Inches
U practically ns convenient (or milk-
ing us nn ordinary pall. Such a cover
can be placed upon an ordinary milk
pall by an tinsmith at very little
Such n pall Is Inexpensive, durable,
easily cleaned and one of the most ef-
fective In keeping bacteria out of tho
milk.
Nitrogen in Mushrooms.
.MuHhrooniK, on account nf the
amount i.r nitrogen they contain,
nearer to animal food than
any other vegetable prtMluet An
iinnlyHiH made by I'rofesiinr Attwoijij
shows i hat mushrooms contain :l,t
per cent pruietds.
Inl (or bone and muscle, and not such
ns will produce an excess of (at; while
as the animal approaches maturity,
foods should bo given
more liberally. No ono kind of grain(eed can be used economically from
weaning until tho full-grow- animal
Is slaughtered, nnd thcro should bo a
gradual chango from tho nitrogenous,
muscle-makin- g (ood given to tho pig
to tho carbonaceous, g (ood,
which Is moro profltnblo (or tho last(cw weeks beforo killing Tho young
nnlmnl must have good bone nnd mus-
cle beforo It can ctrry Uio heavy load
ot fat desirable (or tho butcher or de-
velop tho strength, vigor, and health
imrensnrv In a vnnd breeding animal.
DIFFERENT FEEDS FOR HOGS
1 : -- j
Ait ' a
Modern Type ol Yorkshire.
omnivorous
Attaching
POKEWEED USED AS A REMEDY
FOR ITCH AND SKIN DISEASES
Poisonous Plnnt la Natlvo of United States and Found la
Rich. Moist Sol In, From Maine nnd Northern Illinois
to Florida and Westward to Texan, Haatarn
Kansas and Southern Minnesota.
The Poke
There Is n largo numbar of (kiIsoii-ou- s
plants In tho United Htatoa which,
on account of their limited arou of
growth, and sometime of the uncer-
tainly of our knowledge concerning
their evil efTects. are comparatively
little known All poisonous plants are
not equally injurious lo all persona
nor to all forms of life The United
States Department of Agriculture has
gathered information concerning those
lint are well known nnd widely spread
In growth. Tho well known poke root
has various local names, towit; I'oke;
poke root; garget; pigeon berry; ;
Jalap; shnke; American night
shade; crowberry; cancer root; ebon-gra- s
(I.a. i; redwood; red-In- plant;
pocan bush.
Description and Where Found. A
smooth, rank, succulent, perennial.
six to nine feet high, with a thick
hnlf-wood- y root, purplish stems, large
alternate leaves, nnd numerous elon-
gated clusters of small grcenlsh-whlt- e
Dowers, which blossom through the
summer, and nre followed In autumn
by shining purple-blac- berries Tho
plnnt Is native to the t'nlled States,
nnd arows In rich, moist soils, espe-
cially as a weed In cultivated and
waste grounds, from Maine and North-
ern Illinois to Florida, and wostwnrd
to Texas. Knstcru Kansas, and South-
ern Minnesota
Uses. The poke weed has many
household uses, bul some chemical or
MEADOW FESCUE FOR STOCK
Meadow (caeue Is of little value for
temporary seeding since It taktii about
three yenra 'or the plants lo get well
established On rich soils that do not
The Plfl Crop.
A compilation of returns from ev-
ery section of the corn bell warrants
the conclusion that Ibo 1911 spring
pig crop Is considerably In excess of
Hint of 1'JIO. says tho Live Stock
April and May weather con-
ditions were favorable, monallty has
biH.ii light ojid 90 per cent, of the
plga furrowed should reach malurlt'r
unless cholera breaks out. As the
country Is "raising plga In the parlor"
under now conditions, packers are
confident that they will have no lack
of material when the (all season be-
gins. Illinois, Indiana, Wisconsin,
Ohio and Michigan aro literally full
of pigs, and west of the Missouri river
litters never wero aa numerous or aa
targe.
Wat or Dry Feeding.
Many poultrymen now grind part
of their chicken (eed Into a meal ao
that It can be (ed either wet or dry
in the form of mush. It haa boon
found that In forcing chickens (or
quick growth or (ced-
ing n portion of ground feed is a grcut
help.
I'art of Uiu work of dlgoitloa haa
Weed.
mechanical manipulation seems nerea
wiry to prevent III effects when It I
eaten. The root nnd tho alcoholic ex-
tract of the fruit are qulto commonly
used nn n household remedy for the
Itch and other akin diseases, and for
rheumatism. The (rcsh shoots nr
rather widely esteemed aa i aubstltiitn
for asparagus, but In the preparation
considerable euro la exorcised lo re-
ject tho root, for small quantities rt
u bitter tnsto to the mesa, and
larger amounts will prove dangerous.
The water in which the shoots are
first boiled Is nlso rejected on
of tho poisonous aubstunce con-
tained In It. Tho flesh of the bcrrlen
Is eaten with Impunity by como birds,
but its u mi by human bclngn cannot
bo recommended.
Poisonous Character. Most
of poisoning urlso from over-
doses when tho plnnt bus been used aa
a medicine, but there are also acci-
dental cases duo to thn eating of the
root, which haa been variously mis-
taken for that of tho painnlp, arti-
choke, and horcradlsh.
I'oko weed Is a violent but slow act-
ing emetic, vomiting beginning only
after about two hours. II also iiffecta
tho nerves and muscles, producing;
retching, spasms, sevcro purging, and
sometimes convulsions. Death la ap-
parently duo to the paralysis of (he
respiratory organs.
do out It gltita good results, the
plantH being relished by all (arm
stock It should havo a place In all
,eruianeut pasture mixtures.
been accomplished by tho artificial'
grinding and the hen so (ed can use
tho energy thua saved (or som'thlns;
else. That la the real advantage7 of
feeding ground grain.
Profit In Pork.
Ono of the Important factors In
profitable pork production la tho re-
duced cost at birth. Allowlnjr tlO'tukeep a sow a year the initial coal atbirth la J2.E0 apiece If ebo rultea fourpigs and only $1.25 If (he ralsca eight.
Dead Limb.
If dead aud unsightly limbs ha
not been taken off tho tree, nowjle
a good time to do ao. Taint wkfe
tvhlto lead the placo frosa which
Hint) came, cut cloaa to Ifce trta, m4
uo a clean, smooth Jo.
Milk TemaMKfttom.
Milk to be kept !oaf Umm --JELVlt,
nigui snouiu do coom la H aAii.
or under. It la not aeoeaaary tol
the mornlna'i rallJt K eWivenni iml
separate cms.
-- TO
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ANNOUNCEMENTS
For JtnlKC Hth District
1 Mill fl Otlflllillntn I'll!' Illl' Iff pilllllftlll
liOintnatiiiH for .hiilyr of tho KljBlit It 1)1
Irtct,- - cmluurlny tho nmntio of Onnv
tjlltnli. ('fttfnx II n. I Tiioh, illijrrt to I lit
will nf t hi- - liHttrirl llopnlilltiHH C'onvott
flom
UKHI IIOI.I.UMAX
Tor SttQ Scnnto
I hiii a rami Ma ! for tho )iiiwrnllc
nirftit(ili for Stall Hnmlor for (Jimi
OWfBty, (wlrjivt to tlio nriloti of tm
nTWMIttf iirltrtnry, In I if helit llrtnltor
J.
, . i'. it. AU.mtKDni;
Tor Repreimtntlvo
I am a enmll.lsir (Wow it HfiKo
0flM I'rliiMiry ()ellr 7. fr lit hihii
iTMttnn for ItoprwoMtiHlvn to in Smio
I ( I tun.
.1. W. ('AMI'ltKM.
COUNTY OrriOES
Sheriff
I tlitxiio to dlimmnrt' til tho nlttmiK
of tho my onnilMiH-- for lh
ilrotoyrttlli' Mowinallnn for Norftlmi In
tlio nllito ftf SHriirT. l..t to tin will
ii? (ln ,wiifli' vntinir In I hi' I'rltmtry
VlitiUi will t' Mil Ih eimniv 0'to
ut;r 7.
.1. I'. W MM)
I wMi Hi mnmamh to the pouplo of
OnfiJ' f'oHHt.v my HNmlMney for tho
rToinfioffctli iwtnlwitlnM for Phi'riir. miIi
joo.1 to tfco nrtion nf tb I'rlwMiry elo
tfffii, Hi Iio MM IH thl ihihmIv. ()i.fi.l,or
i.
s. t. n ran i vs.
Tor Coituty Treaimrer
I Mill H fHHtMilali' fr ! DcHiwrjitir
imintilHtliw for CnnHty Tftiirr, nl.
to tlio will of ihf ntto intlhy
tin' PrtiHary, Oi'tolmi 7.
I.HK K. SIIKKWOOIi.
Far County Clerk
I urn h ramHrlHif Mklne vmir
jjMorti tTriti for th ili'titoerntii' uuminHitou
fcr (Tftuiity OiTh, -- lj't to
IVhwary, to li hoW in th
Qamiy otoW 7.
it. i.. I'A'rrmnv.
I ItrtfiiUy anuniinri' to tlio Hopli' of
tin' oAtuity my niilliliicy for tin- - Di'iii.
rrulir Mooiinnlioii I'm I'minu I 'li .
wltjiH-- l lo tin- - .iflinli of tllr iri'iiit 1.
Iiii lii'lil iIiii.ii jlimif I l:i' i mints, ii.lnl..'
7.
s i' i VMI'liKl.l.
th
FALL
l'or Comity Ae4or
I him a cmiilliltitt' for II
.,.i,r, milijoi't In tho will of tin' pou
pic voliiijt Iti tin I'rlninry to In In'lil in
In oimiil.v. Oftolii'r 7.
Ill I I lllll.UIMlllll. .1. lUll.l HI'.. ,
For Probate Judge
I Mill M fllMllllltltO fOr till' IIUIIlllHllioll fill
tin1 ulllcc of I'riilinto .IhiIjio, MilijiiM
to tin' will of tin' lotiinirtiti of (jmo
roiinly tit tlii I'riiiiurliN Oil. 7th.
K. H. WIXTI3II.
For County ComtiilMloner Int. DUtrlct.
I inn running for f'mtulv 'oiiimiioii
ri' I'lut Diilrlrt, llli.iTt to thr Ni'tlnli
f tho HitniiiTtitli' Primary of tin- - ronn
t., fiololirr 7.
W. It. iiivtoh.
I Mllt 10 NIIIIIMItll'l' til Illl' poitplo III
(Jimy f'ouiity llmt I would iipproi'lnlo
t lit' I r iiiiort for I In' lli'tiiiii'nillr iiom
limllnn fot I'ihihIv 'imimlimtft for thr
I1rl DNtrlit. Mtlijort to I In' will or
tlic prliiMtry, mIiMi i to li hohl, (Iftnltor
II. IV VAMI'HItT.
Tor Comity Sutvoyor
I hiii phhiIMnI for CwtHtv Survevnr.
Hlli.)i'l to till' Ht'tloil of thf I' 'miifllttii
I'riHitir.v. to Ih hi'lil (Molior 7.
nUVII.I.K SMITH.
Ilmlxiii. N'. M.
Hon. (. .1. ltoln'rl" of f'tilfax t'lHintv.
an In'i'it HMHoniii'iHl h i'hihIIiIhIi for
Ihi' Siiiri'itn' lli'iu'li. .IiuIhi' Itolii'tlo Iin"
hj-v- Im'IiI I'oiirl hi tlii iihihIv ami our
1lll' Nil' Hilt i'rIIHtllly t1flHhlMlsl
With him. llo'i'i'r. In' l i'0Mlilt'n'il
nt of the Mlili't jrltH of 'ho now
lato. Hi- - wnt h mo'ihUit .f tho lai
f i'X i -- In t i r hihI ti itn-n- i I i r of tu
ihIIhohI roiivftitloM. Ili loi'iiiiim from
a I'i'HiIi-h- I tHii'l"ilnt i lirliiv
tin' only I'Hiiiliilnii' for tlio SHpri'mi'
himrli from tin' mirllii'rii h rt of ilo
"tnti'. It N jfi'iioralU' I'nn-hli'i- iil tlint In
will ln iioinlimti'il II limit oiioitloii.
IIbh. Him. K. Iti'inli'v of ClniHrroii,
ColfHX Cmuily. "ill In' ii i'hihIIiIhIi' for
tho iinmiHutltm for illtrli't titiorHoy in
ihi' th jmlli' In I ilMrU-t- . Id' - nt in-- Ht
i'l Httortii'v for Colfax rimiitv.
Wo ar tii'iiuiliiti'il with Mr.
Iti'inli'v hmiI kHow llmt if iiomiNatml In- -
Will IIIHhl' H Hill' "lldwIlIK II II PHHllillMll'.
Ho U ry '0nilHr' in t'olfnx ! unity
MHil lm maid an i'M'i'IIimiI ri'i-on-l ii
ilMrlrt Hitoriii'y. Wo ar not (ii'tiiije
i MtHnr for hl phhiIiiIhi'.v h mo 'In
mil know who i'l-- i' will iihiioiiiii'i iio
nor limil ion i to lot tin' ln't tioni
win. tit r frnin hi" ii'i'onl. Iil j mt.i hiii t i
1 1 Mini liMMlinn. t xoiitiiro ii ttwi- tli l
ho will Iio ii lilt nl mini l liotit
WILL TALK ABOUT THE
CANDIDATES NEXT WEEK
(In. ins: to tlio fto't llmt ninny nf tho
hiiiIIiIhIi' Iiii vi- - Immliil in llmir ran
Himnri'nii'Hti at n Into hour thl wooli,
wo will not at t fin it to toll tho n'oio
iiliont thorn until our iiic for itont
iitiii'1ii. - l.i'iiiy inn. If up. lint in "ii'
ll'Xt lli lll' l' Hill tl'!! nil Illl
lllllilll ill ill' til'. MM -- .. Ili.'l' u In li.ii
tn mini1 volir I'll'. ' Inn "I unl .1 I''1'
.it tin I'rimnri it in. in .H I"
l :ini;i'i to i on.
THE "NOBTIIUMB" Or REFORM
Pri'i'- i no iin prlnti' inuiliii( I'c-
I ci' ii tho ti'Xiilntiou in mipIiiI itml cili
tlrHl Mllnli IihIhv with tho tinoliillnii
f 'ill, l'ri".ilmil Tnft tulil tin' olil
lllilli'l' til llni'llC'IOI Unit till' lt('l'lll
lljjhl nttMliil the I'lii'mii'i of tho rou
1 ii t i i hi won lil Iio Innxor tliuu tlio
ImI wnr Iii'chiii' it uonlil In lilnoil- -
li'. Tint I tuil rint ltii itml Inviilly to
Atiii'tlrnii iilonl" iitnl Anii't li'iin I'oiKti
liilimK tin ll lltmlly triuniili, tin trt"il
lout liml no iloulit. Hut tho t rnjli' N
on Mini it l ,iU"t H mi'II tluit tho iiif
Ito I'li'itily ili'llni'tl. "'riioo who mo
I'lmtifil ltli tin' ri'"pmilliilltv iiml on.
Iiori'il ullli tho illlllfiillli".," -- ii 1. Mr.
Tnft, "Hinl miiihf in tho mlilillo of
tho roHtl. Mit tiijit tlio toinleiii'V to in
ilMll-- m on olio IiniiiI nioI tho nit'ilin nf
ri'iit't liuiii i I'liHli'filmt'iil with pr nt
ovIN xinl iilnlill ion for prontor I'oiii'i'ti
IihIIiim of Miiniii'IhI powor on tlio ntlmr;
lint wo ro xrtnlnnlly miIvIiiu tho pmli
' 'lout,
Tlio prt'-iilt'- iit ili'i'lnli', ulth (,'imil
lonxiti. thai tin- "nolnini" nfloretl
liv tho tofornii't'' to fiirt tlio iippo''i'il
ill" of tho topnlilli' Hti- - niM' thiin tin1
Hlllli'llmio tliriifi'hi- - Corliiinly the
prnptonl of tho iutiirotit lomlir woitlil
In' fti t ti I to ri'pulilit'tiu iiit it it lini if
iHkim in tho ilnr pri'ti'tilioil Alromly
tho llltllll" Will III hll In'l'll fHl'ltllt
I'lian nil Hi' i H'll II I of till Htllrko of tin'
half tiHhiil piililii'lmi" umlor tho Homr
i oil riyltiio mnl iltii'o. Iho tuimiT
who Iitltiii'il hi Iwrn In Kot ritl of tin
rat Hi poHt'O with Iho roforiiior
wh Houhl ili'-trn- y nil Im- -i . Ii'(jtli
mil to ami olhorw lo, in orilor to iiot
rlil of an oli'tiiout of imimipnh' nml tin
fair of tratli'.
Tlio itiMiryotit'' who luivo lii'i'ti upor
in fur inoro t tin 11 11 yivir
haw not vol ulVoroil niiy rtttlomil ronif
ily for tho mil inn'- - ill". In nil nf tlu-i- r
urtivltli'. tlioy lmo hinl only mio lilon
to ilNrupt nml y. Tlioy htno nf.
foriil no ini'Hnri'' or plun- - for liuiltlltiii
up timl l tho lmini'" fnlt-rlr- .
Tlioy i't nn furthor Ihmi tho
Miiriitliloriliji! nitiio of i r t'ln I in r i iti. In
with tiiinliiit. Hi'i'iiu!', porrhtint'o. a
with ni'inllm. Iti'i'imn'. ponitmiro, n
f;ri'Ht iMiipitratlnn oivu tho tiimli li.v
il may liflo I'otiipi'titliiu, tho
Wnillil ill'Mtny nil yii'.lt I'litpo
rut Inii". Ili'i'iiu-- o in tho pHt ruiltomN
y i n nt oil ti'lmti"., tho ii'l'nrnii'r moiiIiI
1'iiHfln'Hto till rtiiltoiol proporl, nml
ruin tho million nl tnrklmii't. 'I'hi
i in I it" fur u tho iniiryi'iit lmc nut.
Imli'oil 'liini iitittmii " iho i nnii
ornlil nro thiin tho iii-ii-i- ' thov
j i'y In iMiro. I.ti"l Vi'uii llitii- -
SUPERINTENDENT Or SOUTH-
WESTERN MAKES A
TRIP OF INSPECTION
(li'lii'inl Siiporintoinli'iit ! T lliiH'k"
of tho Kl l'no mill sMm,.ti'rn, mnl
piirti, .pi nt "ii n lit in tlii i'ilv on
unite lo lliiw-i.- h nn ii tr f of inp itnm
nf tho lino. I Iiii inn M . Ilnvk tn
in tho oily hi' M'n tho yui'l of lln.wtl
. I'ti'iitiiT. Iti'iMor ol tho I'. S. I.mitl
ftnifo. Hinl -- nlil t i Mr I'toiitlfo tluit iio
hinl In'l'll llivi'-llyntl- tho tllili" pro
o. nt uli iitiynti.ni mill tluit ho Ii in I
yront hopi" of it llrn"-t'- nl iipplit'iil tnti
Hi tlio io ollipllll'llt nl' till i'rtlllll nt till'
rl . Mt lliiwk- - - n roultv hnlilor in
tni t'v 'mil li.i uioiit tititli in 'In
nn tit i ii iiliniol iti.l i.inmi' til
TO THK linMol'HATS 01' yl" W i t)
At tbo tt'ipirsl of unuii nf my frii'llilt
I iinnmiiii'i'il my I'timlliliti'v for the
lifinotriitli mimlnntliiii lor slmrilf of
thlx I'lniiitv. Aftoi mnluro i'onlilorn
tiott. I hni I'nino lo tin i'nhrlulmi thtit
r Ill'll'll li:ltll ill lllTimiilll! O.llnll
Into nml htiw ili'i'iilcil to witlnltiiw from
tlio tint'.
My m l inn in wlthilriiMltii; mv iimno.
wnj rrin-i'- i) largely li.v tho fin-- llmt Mt
Wnnl, tin ptptont "hoiiil. I now trv Itiu
Iiii 111- -! ii'tm. nml ho hiilii; tmiilo tin
oxi t'llfiit nllli'i'i. I felt t Iiii t ho mux on
til It'll to tin i iiMtitmtry iviini toitii
I tlii'tofiitf rtitlnltinv my miiuo ftom tin
I'ottti'it nml iilt my filomU nm t
Iilor mo ii i .miliiliiio.
My ni't nm in wltlniriiM Ini; from Mio
IHi'0 U Hiinllv lllinii'iti'i.
I nm jjrntof Hil to my ftli'mln Ml,n ton
ilotoil to mo tlit'ir "iippntt nml win fi.i
titer inmillrtt my npproritititiii of thou
luynlty vhiii the nppnrtuniu piooiii
lf.
I now leu f thi'lit tn t'Xi'N'lo tht'ii onti
fri-- r I'linlfo lii'lMoi'ii tin ffmiiluln imi
iliiliilf.
Sint'ori'lv mlitnllti'il.
HCKI wiiiti:
GOVERNMENT MAN SPENDS
SOME TIME HERE
.1. I!. Mmnlt'll. I'. S. Pi'piirttm'iit of
Ajtli'iiltitti'. Il.ilhtirt. TVuiv hiii. upont
mut nf tho work in thl v nml li -
I ti I n j: tin I'top I'limlitmiii on tho
I'tporltni'til f ii tin t'iit nf toMii Ho
ii l.n CrnfO" KIkIiI-You- mini mnl
know tho liH'iiii'". in wlilrh ho i on
(.':ifi. UN tr.ihiinn. tit tho Ajf rli'ttltuitil
fiillfyt' nt V,,lll'1 I1" tlitiritiitili 111 I ml
hint fur tlio work ho i ilnltii mnl hi
timo Iiori' i ittiiiii. tn In nnrtli unno
thlni! tu the fiiriitoi nf thl I'ountv
FIRST M. E. CHURCH
Smnliiy I'hiinl 111:110 n. m , Wnrnlnp
1 1 : i ti. in. mill 'iin p. in.. .Imiior l.oimtio
i
.'Wl'il p. in.. I'myorinoi'tiiii :iiu p. in
Wi'iliifiilny. Kiorylinily inxitotl.
('. V. 1.1'fAS. I'n.titr
BIDS SUBMITTED
Hill" llllVO In'l'll lllltllittl'll tlli Ml'ol.
for tho until lino Ih'Ihi'i'Ii (Irmly mnl
Tiit'iittii'iiri, Init thoy luivo nil In-o- to
Joi'toil mnl iiiinihor trlnl Mill do uiiolo
litli'i t'tttil ii I'lintrtii't i lot tho until,
will I'ontimii oot (tthor iltt..
DEDICATION OF NEW ELKS' HOME
Tho lllk- - nf thl" fin v will ilf.llfiito
tho iiom liuiii" linililiny So plomlior II,
nml it pmnriim i now nmli'rvii llmt
Mill m.ikf tho pfoplo of Tiifiiuifiiri hnltl
Iho (Inlor in l ti ii it t mftnnrlf I'm n
Imin r i m - to ''nttif Tho pmurmn m'iII
Iio Htinmiiii'oil nt mi otirly iltito.
I'liiuil A. Ilimlili. at'oil '.'! vonr- -. on
nl Mt. nml Mf 1. S. Ilitriliii. ilifl in
thiflt l'riiln n it'lit A ttcnl '.'. I'timi n
I'litmili' tillllftinn nf ti miuilior of yoar
t,niilln. llo mii n nntivo nf Itoll oomi
ty.Tfxii-- . nml hint roiilml in tit.- - fimntx
for II mlltllll'l nf wilt. lit' W!l lllllloil
in Sminylilo t'oiiioiery, Snturiluy. Ami
iii .'rt. lto. .1. I'. Ilfiljipoih nt Mio M. i:.
t'lutlfh. Sniifh, i iiililUftllll! tlio or if 0
(iiiiiili-- Mill It II 11 i I fnxnrito ol tin'
fnii'ilt mnl Mith hi" fh tn:ili'. lli
pmoiito in tln finiiitt, nour tin.j.itt .nn I In lirntlior "ml lti'r lio
ii.'i. i ,f iiM'iiu mtli. Kiiii!i
TO OUR PATRONS AND FRIENDS
Though we still have some warm days, we are ready to greet you
with an array of Fall Merchandise of which we are justly proud.
Scouring the Eastern Markets, getting the best and newest obtain-
able we feel sure you will not be disappointed if you come to
Israel's to do your shopping.
Fall Arrivals to Date
HIGH CLASS SUITS FOR MEN AND BOYS
PALL FOOTWEAR FOR THE ENTIRE FAMILY
SWEATERS FOR YOUNG AND OLD
RIBBONS FOR THE SCHOOL GIRLS AND ALL GOOD DRESSERS
UNDERWEAR TO SUIT EVERYBODY
OUTING GOWNS FOR MEN AND WOMEN
FALL HATS FOR MEN AND BOYS
AVIATION CAPS FOR THE YOUNG FOLKS
NEW DRESS GOODS, OUTINGS, PERCALES. TABLE LINENS
NEW GIRDLES, PURSES, BARRETTES
NEW FALL NECKWEAR FOR MEN AND WOMEN
Yet to Come
LADIES SUITS, COATS AND SKIRTS AND A FEW OTHER ITEMS. THESE GOODS ARE
BEING MADE AND IT WILL PAY YOU TO WAIT AND SEE.
ISRAEL'S
fa
Statehood Prices
Statehood and Wofford & While's Grocery will en-
able the public to buy their groceries at right prices.
Pure Apple Butter
hit up in iiini't Miisini
jnrs.
35c Per Quart
Pure Jam
Put up in quart Mason
jars.
35c Per Quart
Fancy Olives
Put up iii i mi rt Mason
jars.
50c Per Quart
Gasoline
25c Gallon
The
(' V. Al'ilnrf mii iti frnin sun ,l..n
with ii lotiil n' inolnii llo ropin.
inn- - rniti mnl n plotnlnl crop.
A. '. Miirkiimu. uouotnl itioii'lniiit.
Kurf-i'- . 'I'l'Mi-- , lux ii t ti foM ilni in
tho I'lly. llo i". loiikiny lor ii Infiiir"
' Ini'iit inn.
Tho Kroiinliii! W'i'.lf riniiiin Chlun i'.. .
of St. I.iniio, tin f -- flit ti I'nrlnr I .imp
tu I'. I', ('hiipuimi tn Iio 'il ii- - ii prom-
it nt tho foiitilv fuir.
V. I. I.fillii'ltf r m.'i in tho oil., tin!
fin. n Curry founty. Mr. I.oilli ttoi
prniniiif nl -- tiifk mini nml mh in hot.
Iio (m I .., i.l' flitiin tl .1 I'll t for llo
tilo of tut f.'i I tin tn ii St, Jin' oiiiii
xiiin fiiuipiitiy.
A. I. Oirior of Ktuloo, MUi ti liiiMiii"."
iilnr Motuliiy. llo toll tho Vow Hint
tho Mml mitry i in n
riimtltlon mnl thtit tho fiirmiT- - uonor
nllv nro fiiinn tn ttiiiko .noil ylfhU ol
ktttlir mnl uiiiio nml nlhor hitnly iinpv
'. W I'lil'lft mnl In mi U nniM'.l Imn
ihi. niiittiui ftiitii i Ikl.iliiiinii I'ilv, mnl
nili'inl tn ttiiiko t1ii tln'ir fittiiio liiniio
Mi. uhlor un tnriiiorlv n nolnf t..i .i
'ho Sunt lm mnl hid iiimiy fr I
will In- - plt'iiM'il tn Mpli'mtio him I.ji.-- i
to 'I iifiinii'.'iri.
T l, l.tipkoll mill family nf I
ii.. Tomi. luivo Im'nli'il on n ilium
"fii i ihi i'ilv mnl ho i Kiiina to ii
i'ii inly lti fut tin Iimno. .Inr
I. in oil. tho oiiniiiooi mnl l.cinyi' H,.'
liioliimi. nro liU nn nml to.i'lf in '
i iti Thov rito nf tlio South
WMtpNI.
MIIN. V. M.. Auj.'iii :m. Ml
In tin' IMiinr.
Iiciu Sit:
H hiiiiiplnu Inii ililiiiict iviilkot nt
Hti- - tit hi. Mr. A If roil .1. Miomii Iiii nr
nl hfio on ii tiiur of thf M'liihl. nml
i iftinv hl foot. llo omilo frnin I'ioo
inniit. Vili., Iflt llmt oitv nn .Inlv .' ,
:ij.'iiiii-- t .1 it in.-- - vs in. KliL'li-- li Mtilkor.
I'm tl p Miiith tl'JIiu mnl l..lt . Ilnnn
loft hi" tiimi lU iiilloo lioliiiiil liv inlnr
itiiiiiiiii roi't'ivotl I'iniu lii'iniu;tiif r. Thin
niiil.i". 7 tlinf- - in '.'H vonr ho Iiii- - lifoti
iiiniititl tin- - w .rlil, I if n nc tl itioii.
llo Mont tn lluijlmitl ulion n I my nt
IT lonri mnl I'fiit tho llnyli.li
piini, liritivln' tho imp Iimno tn I' s. .
ItriiMti. Iifiyhl " ft. 71... in. hili, lilno
fvt"., Itiiinmi mio, liuht hnir. tiiuitifho.
limy Info, "pi'iiki Si'tiloh lrili lirnyuo.
ori'tl In spmilli.Atuorifiin wnr ll
Noli. A. I'ninpmiy n ii ('tipitiltt.
Ili tiitito. Mr. Irwin i tl fl. :i in. Iilpli.
Kuulioli Imrii, liiuu mi"!'. I'lomi .hiivoil.
iiUf i"J yi'iir-- . ltii m In llti-ln- l, Knplmiil,
t ti lifiilf niiiit in tho llnrxo Uii,'iri,
llritt-l- i Sorvlro.
Mr. Ilrmvii will viit Tui'ituit'iiri nt mi
onrlv tin to.
Tiifunifiiri, V. M Auj.'. '.', "II
Tn Tho I'lirtnot" nf Qitity ('iiiiniy:
Sltii'o mo IniM' ni'ipilrotl Stiitohniitl ti
i mntf liiipnrlniit fur n tn oxott nnr
so I Vf mnl imiko Ihi" tho liik'Ui'l "ml
liont fuir M'o htno oor hohl. All oyo.
nro lntikiti tn iiltr fuir linnl mnl mo Iiiiio
n iiimiy mntf ml wmtiiyi' tn nlfor I
fker Ih.'Hi thf nlil itutoii, Kin'li
into nf mt li Hi It I liikf t' I hii ii u) priilf in
IhU fnlr mnl iniiko il n yriiml niii't'ont.
Wo Mill Iiii vt inory lhiiij roiulv two
tiny liofnro tin fnlr uponi nml n tiimi
In I'httriio tn fur nil oxhlliiK
liiinil furiuort Mill In iippnliilf il I'm
,mlyi' nf tiyrii'iilliiriil oxhllilli mnl nil
Mill In tronti'tl fuir. It i mtr iloxro
In nt'lnl Iho ln"l nf t li Ih flilli'rtliili tn
Tin l)rv I'litmili); ('nnyrooi nt ('ulnrtiiln,
Sprintin, ('nlil., M'horo ovorv nm iill yn
to Hff tho Dry I'll r m I'rmluot t. A lino
fiilliTlinn ni'tit thoro Mill In tho tim.1 ml
.ottliinji wo i'iiiiIiI j ft In liny Mny. Wo
luivo hutl yooil fnltn in Iho p.'i l, iiiim-IoI-
yrt I mny nml tiuvu I lie In-i- t ovor
liolil in fjun.v Comity.
Voiitn truly,
(J. II. DoVAMIMHIT.
C'liiilrinun AKrlciillurul lUlillilU,
Canteloupes
2 for 15c; large
Cabbage
5c Per Pound
Honey
The Money we arc hand
lilllt is till lllSi Wf llllVC
ever had.
20c Per Pound
Pure Apple Jelly
35c Per Quart
will In in the last nf the
week.
Coal Oil
20c Gallon
Crackers, Cookies
We have just rcccivi'd a
laruc shipment of Nation
nl Cookies and Crackers.
Tlic are fresh and line.
We have ainthiim you
want in fii lit- - cookies,
Fresh Vegetables
Carrots. Onions. Cauli-
flower. Uadish. Turnips,
Wheuliarli. Cahliaue, Let-
tuce, Spinach, ( 'iietunhers,
Man.Koes, Sipuishe.s, and
Tomatoes.
Oysters, Canned
.Justice () sli ps, (he hest
on the market.
20c Large Can
10c Small Can
WOFFORD & WHITE
Low fricc Grocery
l'lniiriliinn
fiiipliiyi'i'"
"Most Dependable on Earth"
ItVlili'lllliiT llir iU;irtepy Style lliink is
tlic only iiililii';itiiiii in wliicli ymi fan (hid a
i'(iiiiililc
.'isMiitiiiiMii til' .ml."s' llnini .Imiii'-iia- l
I'.'ilti'i'iis. In it ,'ii'c i;ai'nii'iits il' fvcry
inmiiialili sm-- t wnrked nut for you ly the
world's acccptcil autliorilics on (Ifsiyninir ami
pattern uiakiiiL'. A cert ilicatc emit liny; you to
a 1.V pattern and the magnificent hook- - for
onlv 20c.
Tlie Ladies' Home Journal Patterns"
Gross, Kelly & Co.
Elk Drug Store
Prescriptions
Pure Drugs
Stationary
Toilet Articles
Cigars
Tobacco
Fountain Drinks
Eastman Kodak Supplies
The Rexall Store
'4O''tt0ttt$
Tucumcari Steam Laundry
0. L. McORAE, Prop.
Newly cciuipperi with the latest modern mnehiii-er- y.
Patronize a home institution with a pav-ro- ll of
more that $750 per month. We guarantee Satisfae-tio- n
under the management of a thoroughly praeti-ea- l
Laundry Man of twenty years experience.
All Garments Ilepaired and Button Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONE 192 AND WE WILL DO THE REST
t
Local and Personal Mention Look at These Brass eds
lie .1. I' IIi.IduI'iIIi ittct Si.liin,.
Thuiiii,v.
ll A mm llilili- - illci rti.'iul tin.
wi't'h tit utile),
hiii'liii IViyiioiui iiihI XX'llc f S11I1
lnhi me Mnpplne, nl the Vutciilieru.
Ilium Ciillii.'H'l. of 1 ( ikI -- nit. Iiriilhi't uf
Mr. '. S. MpIiiNhIi iiteil in low it
Hc-eh-
.
Dr. c f). Siuli? (ir 11. Wnrtli. fur
lut'i.-I- or tliU city I hcie rut n few ilnv
VlMl.
IletiHn linen went m Rm Mnmlny in
Innl) nfier lmliics for tin' tinu. Knlly
ioriiIi'.
0. .1. I'lile"mi. SmittiWi'Vprii ilUpntoh
er, lino sj.pfii fiiiiM of tin' wi-p- in i lie
"minify.
I'npt. IMIi'f lm KiiM lil flpptrlrnl
Inhliic to Hut Tmiiiiirnrl I.iirlil nail
Power Tii.
I'. ('. Ttf.Ilt'r uf III Ohm., i.
hcie pomllng evernl iliiy uilli III
I'iMi.lii. Iluil MINIiikIc.
MM Htnce .lmhun ii'iii Sumlnv In
KihIci' with her cnu.lii. 'I. I'. Diilliin. the
Mcinphi u ti t there.
Mr.. II. s. diver ii'iiiini'il Mninliiy
front Hi. t.rnil. where he luul penl
li iniililli Mtlii" ti'lut it -.
Mt. t. I). Thumn. wlm hn lieen til
tnn-- t mi In vt 111 ini'e ntiiri.liii tu e
Mi'xli'ii hit jircnlh' linpimcil.
Ill'', f. I'. I.tll'11 Ml'lll ll tlll l,'IVloll
M ninlliy iiiurniti" to iln miiutinrv wnrl.
nniiiiiy tin' tmwi tilling tlmt lliir.
.X. I.. In 1 in n uf St. ,lnf, Mo., repte
rttt Ititf tin' liiu"lii I'n mly Co.. I in
Iln-I'll- y 1
.'il ti .' ullli unt iiii'irli.inu.
X'le .loin', innl A. T. Itlplex. Snnlli
vw.ti'tii liti'ini'ii. Ii:i' yiinc in l.ii. n
jii'li-- - tu pcml ii imiiiili, iii'nliiiiiiuu.
)'. '. Ilnlin nf Snlnyili'i, Mn,.. i hi
tin- - X'titciilicr". Hi' i liHiliitiK fur in
xcMiiicnt In thl oci'tiiiii uf tin' tnte.
M. II. (lulilcnlii'i" petil eernl ilny
thl week in Ktiili-- ImiMit". ii It it unlit
hlpinciil fur tlic M. II. lintili'iiliiTii
Co.
I In nicy lliiiiiilirli' witli I tin Tiiciimi ;
phi I litiinln'r f'ntnpniiy wphI i ShiiIb
Himn Sjillttiltiy (ill lmilii for I ruin
puny.
Ilim. Itci'il llnllnninn tetiiriit'it from
lliitnti, Col In piiiiiiiv, Vi'ilniitii.
ulii'ii' li Innl spent Kt'VPtnl lnv (in
ll'lltll lmllic,
IM Sehtilt nf l.n Aiiai'li'i. wlii i'll
fur tins fVilnr Hi fink iihiip lin- - M'iit
yi'iietilny innl tmlny in tlip city nml
liiiliic jjiin.1.
Tin1 Aiiii'tlrmi I'lirnitiiM' I'mnpiliiv
hii tlii week fiiniNliPil Hip S'cw Kill'
Hume i'niiiii'ti' nml nln tin Olmr pith-li-
ci'liuul.
'. I!. Dull, Sjintti IV, traveling U
I,'mic. XX'llc, wns n limine vUitiir
'riuitHiltiy, He iiinrti'il liuliies .nttil
here thl trip.
Mr,. A. II. I'tllti'l will lime clinruc
uf tin' litmli uf tlic county trnnnri'r
k til Ii In i in ttii itifiim 1'inUlii,' tut
ili'iiiin'riillr vnti's.
't I Wnllicr uf .Mniittivii. tlic linnl- -
n 1' mnii nf Hint city. wn in Hi uiu
ty fciil tu tniict muup uf l
iPMri'Militliiu I III' Iiiiii' In- - 'null".
Willi.
Mi Niiiiiip Kin).' uf V ii i ii in Mini
'in- - ln't'ii i'iiiilu nl in tlic iiMim uf Hip
. nllllll i llTl. lul tin- - ilit ll'i Itllllllll.
Iini ii'iiiini'il liuiiii'.
I. ti 1,1' Itniio i. in tuiliiy fiutii Mil' lli'll
Kniipli. I.iiki' iiy tlicy lmp luul ilcnty
uf r II III tilled' mill flu- - full iiihh.i III
lii'lflii in ii rtw ilfiy.
'liiiiii-iifitif- j Septeiiilier I. .1. I'. Ilri
nip hIII tnhe ii liimitlun Willi Hie f mot
iiIIIpc. Ill- - mIIiij; Willinlli III))!" lin
will tciii'li tlil. winter.
ii. I, Miiruix mnl wife linve I i
nn ('MpiiiIpiI Ptuiipiii); trip. tUHine. rn
1'nllii'i in Hip hhiihI. 'I'iipt ir
putt ii ct Piiluuilile I tip.
II. r. Miilnli'll uf Sim .Inn, hii In Weil
III'llllIN III (itlPlnl till' lIl'IIIIM'llllll' I'I'll
tnil I'imiiuilcp iiipptinjit. He l tu
lip ii I'miilliliite fin mnl v I'lerk.
Mi Petll Ni'ti'ie leturiii'il Siinil.n
flulli I'liliinulii Spilnyt, wliere sin Innl
pent mint uf I lie .iiiiiiner Willi liet In Hi
er. Slip renirt n ili'llylil fill tit.
MU I'lnrn Vurenlieri.' uf Wnyun
Miiiili'l. tiiei'p uf A. ViiiiMili.'t" nf tin-pil- t.
mm' in Tlininltiv In opeiiil
time vUlliiiu tier I'iipIp mnl liiinlh
The frli'MiU nl I lie M. i:. I'linr.li.
Smith, lime tpeelti'il very teiiuiiiilite
fliiiiro nn Hip n'lillliu uf tlielr I'liun li
Tlie 1'iiiittnrt will likelv lie let in d slinil
time.
Mi Miityiiet lie Slieppnril left 'I'liin
ilny innrliiiij uiiIiik tu lliiyninn, flkln..
wliete lii' lin ni'Pi'pteil ii Mtiinlliiii ii"
t n (lyrn j ili cr with Atinrney rilenuii uf
Hint eitv.
II. II. Ilmnill uf St. .lue. Mo.. Live
St up I, hnr fur l'ie llmtlier A
Cuuper uf Si. .lue, i in Hie ev fur Hip
piirpiKe uf piiri'titilli! rill tlf fur the
Miuiiri inuiki'tv
The l.urke A- Trillin Millinerv hm lin
week rpceUeil n Inri! uf
Mieit full .lyle- - uf millinery which will
lie iipeiieil fur the itipi'i'tiun uf the
trmle in n few iny.
.lu.llii' II. I.. I'ntlerxin. Chief nf !'
lice uf lhi cilv, eniuilillllP fur till' ileiliu
rntic iiiiiiilniitliiii fur I'uiiniy Clerk, l
unt in the eutinty Inlklnjj tu the people
ntimit ln cninlliliipy,
I.iiii Htmli'ii, whu li:i I n dcrl; nl
Hip Htciilocl. lintel fur the piit venr
will lejHe tiimiirrnw ii IlIi 1 fur Sim I'rnn- -
el wheie he i'i'iireil n -- itintt ton with
(in niituliluliile lii Hi-- ''.
A. It. I'nnket (ill tpi'til lliut uf Hie
Week ill Amtmllu wliere he uenl tu
cure ii ciintiiicl uith the I '.ml Men ti.
fly hprp ilurini! the Inir the '.'7th. --'ih
nml '.'!Mh ur llii tiiiiiith
Till' MitMPi III llll uf Siinyig, i,
rellillM' uf the rlilllll V clerk II. I'. Iliilut
liiiu. who Iiii ! I n Nihil! .Mr. nml
Mr II. I'. )uiiiili(ni rm the pnt l In. 'i
week' leliniii'il hulHe Tlieiliy.
A. I). In ii key H'ik in Atiltirlllu .'
eml illlV mnl while Ihere clupil li run
trnct fur Hit Inv uf fliylit- - wild the
llinl Men whu me to mnke
tit Ainnrillii. I.iilim li.iv, Mniiiluv.
I'ti'il l.illii'tt, Suiitliueteiu I In i lit'-
tt'hu,,liii lieen nwiiy uii ii li uve uf n 1
liir Hie ut three llitnil reliirneil tln
week nml ii fi'i'llii-.- ' much lielter tliini
ulien he ucnt nuiiv He inteiulo tu
i. (.! t..i ..I. in i lew li ,
FREE
yes
Examined
We eaii save your exes il' xmi xxill consult us in
time. We w ill test your eyes
Free of Charge
We carry the most complete line ol'Optical ooils
in New Mexico.
BLITZ 3ROS.
Tucumcari, N. M. The Leading Jewelers
Ask your friend ahout our repair work,
if
TTft
f-TT- T
r--r
This same Brass Bed
with 2 inch posts and ex-
tra large knobs, regular
$19.50, Special next
week
$13.85
r m '
lli.rn I.. Mi mi. I Mi- - V l.
tier l - nn " ""I 'I '
ter iitiiiie.l ' l.ni" M.nii'
wn f'.imerlN Mi-- - Mini!;!' Mi.wn
ill)' of tin- - pin. e .iii.I i ill lii"i
heie. I 'lit nii
V. C. eilili.t nf Hie (epnli
lietlli lit wn In tlif vy yenti-- '
illlV ttnill". W. '. tJinrt p. n
ty nf tnln ill lite Viilhn mi.l
erupi me lie! let tlmu Wli .1
In the cnrlv pnrt of Hip Mimmei .
Mi lllnlie Kwntt uf Knnii "ii.
I here Suiiilnv niiiriiiii tu
Hike ti Willi Mr. Soi"e
Ml Swnrt l tin enperl
mill will lip tit the eiie.' uf
the uf the cll m
.elect ill;.' then fnll mill wititer inilti
nery.
c. W, f the hi
t tnn t i n ii I llinik nf nf fuel..
In, Cntii., I in Hip city uii lii-iui- '. II
wn uf Hie lulcriii.
liuuiil I l.i n I, uf uf tin ii'
nml uii ti tiilili nf nlfiiir" in Hie lm-- 1 .k--- -
life ul He lui l.ceii ii.
....fill in I'lielitu nml - it.'ii-''- . nil I
I 'lltlll lull..
1
Mom fun tlmu u ! nu
In tlio Im-lti- -s i i i. .. '
.ii
Kit thu In Hi- - ' I -
ttine xwm
2 continuous
Poslr., regular $27.50,
Special
The Furniture Co.
RE
miMMi itiiiit wrrTm"T
(liitli.nK.
Ilnukilli.
Mulitiiyti
lielWeeli
McmtiiVH
elJM'i'M
epeclei
tltiiiitlun
.Millinery.
tllmmer
f(ihlnntililp penple
llnrrUnn, Pfpslilnnt
('nimni'rce
fuliiieily I'teilitent
Cummercp
Tiii'iiliii'iiri.
r
I
This Bed
wills inch
next wrpIc
will. . . I'
'i
hi- -,
.1
.1 n
mil
:.l"
in .1 ' .in;
.1.
' ' .M
dm
Ill- -
Miinlick uf ielit Tile- -
'
...'ii. hi tlil city mnl
Wm Mn.t millet
i. iii'.ii tin venr in hi
' i. ii'' 'i. nn i' i i.ef.ire inc fnrttiinu
lm- - lieen iii.'iupie.l in iiiiiv enmity,
I. K. Hliem-mi'l- . . iliiliilnte fur the
lli'iiMH-ri- ie itoininn'i.iii f..i Treuiuirer
mnl Ci.llertut, hikeil tu the t'nctn
Tliur-il- n mnl illicit. - tu ninlic himelf
ii mm l, tu. .i nrftfi iiiiiIiIm'I uf tlw viitei
li'lni. Hie l,rimnrv l.'.'tiuii which i
. llli- - I I. th'tulMT 7.
V V
.l'ickuii re':r;"l WeilmiiMliiy
frum Itl. n, I'li.li. ..II llchl nhere he luul
p.'iit tin.-- , nuuitli- - ii. the int"ret of
tin cum ,1,111 he ir..mt.'i there lw
.ii..- He In- - '..'iiiil'lc pruH'itt
tleie lie. I il i In. . i .l tut f triilKpiittli
ii"!. ). tin. iii.ii tln'ii piiiM'rtic
.uii 'I. Iiniit tli.'.t tlirir .ruperii'-wi- ll
In. it.li ti. . mi., tin miirket
nl . .i I n t
mzvi 'sssti
I
Cats
Tlio l?unnit, Noit'ril Gnmn Tver
Invrnlril Free ili Lvery purchntc of
Black Ga$
(Iu;s
milk I ' .1 . c
t
I
nt.itiv fiurco
; tiy
BuyThep.e Sitlcmlhl StocUhtyn hi Yonrlhimo Town
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YOU BE THE FIRST Or! TO SET THIS GAME!
The new Fall styles mi Ladies' Queen Quality
Shoes are coming in every clay. I f it i ;n t.l,c I'.h.i
xx ear. xm liaxc it. all if it a Kail -- lilc- in l';ili i;l
Yclxets and ( Midiiiiix ;.inl 1 tup. We want you
to come in and look at this line of shoes whether you
are ready to buy or not. We will be pleased to show
them.
Our children's line uf school shoes and hoe t
xaiit xoii to look tlii'uimli. and xhilc xuti are in ak
to see the children'- - iicxv Kail -- nits. All uf the hoy's
suits liaxc txxu pairs uf Knickerbocker t ruii-c- r- and
arc linen lined throiih-uiit- . This means lni- life tu
the clothes, and yon xxill Ibid thev wear l wire
as loii,' as the ordinary kind and also thai thcx do
not cost mix more,
TAFOYA
$19.85
American
in both and fabrics a wide range of
styles for the season in WOOL RAIN PROOF
and other
cloths, plain and fancy. Our will be less than for, owing to
the fact that one of the cases some choice was brokon open
and looted while eir route, but we will, for a
the lost pieces will be or very soon.
furniture
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REE
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Stockings
:iii.lin; to
that
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"Tucunicari's Quality Store
New Fall and
Including American particularly attrac-
tive coming SILKS, POPLINS, TAFFETAS,
SUITING, SCOTCH CHEVIOTS, OTTOMANS, DIAGONALS popular
showing planned
containing selections
nevertheless, sufficient display
duplicated
,1
Makes Home Baking Easy.
Gives nicer, better food than baker's.
There baking powder like
for hot biscuit, hot breads and cake.
Made from Pure Grape Cream Tartar,
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we solicit rour Account
We Are
Liberal, Conservative, Safe ;
i
'' iikhh'V fully hy IhiihIimI nfllccrsemployees, nlso Itiirljiry nml I'tirery InsiiraiKie.
Our lnri;e lire-pi'tM- ir vault is at the disposal of ohi'ciih-toiiiei- 's
I'or stoi'int; valiialile papers, ete.
INTERNATIONAL BANK Of COMMERCE.
TUOUMOARI. NEW MEXICO
m. ))
A Full of
Hand Painted China
now mi display at Jones' and you should see the
iroods and learn the prices to appreciate what you
can buy fur so little money. Ucnicinbcr Jones can
sell you liaud-paiiite- d china for less than comptcitors
can buy it. as I boiurht a job hit of fine samples at my
own limine A complete cake set consisting of 7
pieces for i.oU, salad course at 1.10, each and all
tjooils ami prices are the same in comparison.
Uciiiciuhcr Jotics is graduate optician ami can
Vila rant ee you results in littiiur. ;lasss.
Yonr watch or jewelry will receive factory-lik- e
attention if left with Jones. Watch this space for cut
vlass aniiuuiiccMieiit which is coinini; soon.
JONES, Theand
I lie Mouse of Uonllty and u .uarait.ee wltli Hacklnic
del vimi r
'
Hie cil v.
t
I T
IRFI GROVn,
28
The most complete and up-to-da- te riga in the
city. Prices Call and see me, East Main
Street.
'hiipmiin
(.nn mul timmiiiilHun from, lu nut furjict "llniitul Oak" when
The iiinxt cninpli'te tuck In ' veil wmit tu liny n rnti;c, Chtiptnnii ran
Ivliinv vim why they urc the Ix'nt.
THE M. B. QOLDENBERG CO.
Take pleasure in extending an to the ladies of Tucumcari and to their exhibition of
Winter Goods
imported
SERGES,
both complete
annoying
have left fino and
substituted
Because
protcctcil
mikI
Window
Jeweler
Optician
Ul LIVtiiT
Manager
Phone
reasonable.
invitation vicinity
Dress New Tailored Suits and Cloaks
In this department we have been at special pains to provide the finest and moat exton
aive aggregation of modish garments from leading New York dress manufacturing estab-
lishments ever brought to Tucumcari, and on or about Saturday, September 9, will be glad
to have you call and become acquainted with our stock, which will include In all regular
sizes, a very great variety of the leading styles of today, at prices which will, we tiik,
satisfy our customers that it is quite unnecessary to go away from home wkta making par
chases in this line. g I
4'i H
FQRMEri SHAH MAY REGAIN HIS
Al.l .Ml 11. A, former atia li of Persia, inujr yet recover theMOHAMMK.D
mora occupy hi old palaces. decently he won u bard
troops, rapturing a town nnd a store of guns and aininunltlon
BOY TIRES
Seeks to Palm Off Murder Story,
But It Fails to Convince.
Didn't Want to Mind Baby, Get Eve-
ning Meal and Do Sundry Other
Odd Joba 80 Hatched Up
Horrible Tale.
Nw York. The last-stra- burden
waa placed on the ahouldera of ttilr
teeu-yeur-ol- d Andrew (iusslg when hi
big, married brother John augmented
the Ousslg Household In the basement
of No. 82 East One Hundred and
BUty-sevcnt- h street with Ablcnona
Gusilg. un Infant daughter. Uefore her
coining Andrew had no time for play.
.The front door had to bo polished, the
hallways of tho bouse, of which his
father Is janitor, must be cleaned nnd
the vacant flats shown to prospective
.tenants. Andrew, Jr., had had to as-
sist his father In all thero tasks.
. Uut after the coming of tho baby,
yhlle Andrew's father, mother, brother
and brother's wlfo were out at day's
work In the neighborhood, thn boy had
the additional task of minding Ablc-
nona and preparing tho evening mnl
"And thero were n lot of fellows hud
tont In a lot." said Andy, after It
was all over, "and they said I could
go out and play with them and ono of
them had a gun and they was playing
Wild West. But 1 didn't bavo any
time.
"80 today when they left me all
alone I saw a chance to get even. I
put the baby outside with some little
girls and I went In the bouse I had
a lasso and I tied It around my feet
I turned on the gas In the kitchen
and then I cut a little bit from tho
lasso. I lay down on the kitchen floor,
tied a piece of my mother's dress
around my mouth, made a noose
around my hands and turned them un-
til It was tight.
"Then I waited on the floor for my
father and mother to come home. I
thought they'd believe somebody'd
tried to murder me and they'd let me
play outside and not leave me alone
in tho basement to mind the baby
and mind the house.
"John, the bakery boy, came Into
China Hits
Antl-Smoke- Find Average Consumed
In Toklo la 99,530 Hourly Wu
Ting Fang Interested.
8hanchnl. For some time an antl
cigarette smoking society tins exist-
ed In China, but Its zeal has not been
apparent In any missionary effort.
'But this Is to be changed.
His excellency Wu Ting Fang con-
vened a meeting recently at Shanghai
and arrangements were made for an
energetic crusade against the cigar-
ette habit Mr. Chen agreed to nd
dresa a circular letter on this matter
to all the members of commerco of
the empire.
Dr. Yao, director of the Interna-
tional Institute, offered to post letters
to the open ports nnd large towns ask-
ing them to render help. Mr King
consented to appoint lecturers to
busy streets and other places to pro-
claim the benefits to be enjoyed by
abstinence from clgurette smoking,
the salaries to be paid by himself
A turn of S500 was subscribed for
propaganda work, and money for E00
copies of a booklet entitled "China
and the Cigarette' was promised by
itwo members of the association. A
;secretary. a treasurer four general
workers, sixteen persona to dissuade
the cigarette smokers, to make Inves
tlgationa and to collect data, nnd ten
persons to deliver lectures were se
lected.
Statistics wero recently compiled
with regard to the amount of tobacco
dally consumed by the cltlxens of
..Toklo. A regards clgarr i.es, 81.930
iclgarettes with mouthpieces attached
$Bd 17.0M without are smoked every
nour.
H Faints on
MWylvaftl Hermit Leeke In Mlrrar
Uf Flrot Tim in Lira arm imme-ilat-y
Cellaat.
fHJiUiurr. Jseofe Rtelnman, age4
4hty-ivt-, a hermit living buck of Ke- -
'wrr. tewMklD.
Um 11. uw htssslf In a mirror. !!Luaiatalr falated and when revived
& to brbr abop and got a ahava,
OF WORK
the kltcln-- to leave tho bread. The
door was open. You'd ought to seen
John! ilo ran out yelling.
John went to Frank Klein. Janitor
at No. S2fi, nnd told what he had seen
Klein ran back to the flusslg kitchen
and cut tho ropes from Andrew's feet
and hands.
"A big man enme through that win-
dow," said Andrew, "and tied mo
down and turned on the gas."
Patrolman Wolf was called Acting
Captain Place of the Morrlsnnlr sta-
tion came with detectives. Captnln
drctinnn of the Tremont station did
llkewlso, after word hnd reached Cap-
tain Price of tho llronx detective bu-
reau that murder had been attempted
The block was surrounded, men
went to roofs and others questioned
dwellers In the neighborhood. While
an ambulance surgeon was working
over tho boy his mother ran In.
"My poor boy!" she walled. "I left
you nil alone to mind the baby."
Andrew- - wnk equal to tho occasion.
"It's better for mo to play outside
Growth Of Prussian Cities
German Kingdom Has Thirty-Tw- o Mu-
nicipalities of More Than 100,000
Agtinst Twentv-Nin- e In 1909.
derlln According to the Inst cen-
sus (autumn of 19101 Prufsln has 32
cities of over lOO.oOO inhabitants.
against 29 cities of that slio In 1305 ,
and 25 In 1900. Sixty-on- cities of over
mi.uuu innnuunnis cucn unvc a iuw.i
population of 10.8S0.000 In 1905 there
were 57 such cities with a total popu-
lation of 9.6G0.00O. and In 1900.' 52
with a population of S.300,000
Cologne Is now the second city In
Prussia In site, having passed llros-Inn- ,
second In 1905 Frankfort on
Main, with 414.G9S Inhabitants, comos
fourth
Heaviest Increase during tho period
from 1905 to 1910 was noted In the
cities immediately surrounding Iler-
lln OI these cities, four Charlotten-burg- ,
Rlxdorf. Schoonoborg nnd
Duetsch Wllmersdorf hnve now over
100.000 Inhabitants while thn fifth,
Llcbterberg, bids fair to attain that
at Cigarettes
If these cigarettes, says a statisti
cian, could be connected from end to
end they would cover a distance uf I
27,000 feet, which exceeds the height
of Mount Fuji by 14.CI0 feet.
In the Nlhonhashl ward of the city
the smoking Is hoavlost. each Inhabi
tant smoking on the nvorngo from
$3.50 to $4 worth of tobacco per yenr.
In addition, over 1,100 tons of cut to
bacco arc smoksd every year.
Troll for Fith, Hook Girl.
Wlnsted. Conn While irolllng for
hnss In Lake Mahkeenac In the dork- -
sblrefi, Urn other dny. Prank Parsons '
got n urine antl whon he hcutin
to taxe in nis lino a society kUI.
who wns In tathlng 150 yards away
cried out: I've been hooked "
Htn bud taken a dlvo off the flont
after Mr Parsons boot had pnssed
by and the trolling hook caught herbathing suit nnd held fast The girl
swam to the Parsons boat wheru she
was un hook id
Fear Restores Leqs.
Ilnnisonburg, Vu. A cripple from
birth, Joseph .Summers the other day
threw away his crutches nnd crazed
with Itlght after ncidenlnlly shoot-
ing a small girl, ran In bis barefe;t Into tho country He fled so
rabidly thit he baa not yet been over-
taken.
Fee for Professional Services.
New lork.A process server got
Into the presence of Dr Maurice
Htrutw by asking for a prescription.
Tho doctor was owarded Judgment for
VI in court for prriessional services,
Seeing Beard
an experience ha bad not had for 40
years.
For the first time since he was a
young nan Stelnman came to town
and vlilted his cousin, Mrs. Sarah Mo-Cun-
in Perryavllla avenue. It wns
thore by accident that he glanced
Into the mirror.
'
"Clreat Scott!" be exclaimed, and
fell In a faint When revived ha re-
marked: "What a great change baa
KINGDOM
kingdom from which ho wns expelled
fought tattle ngnlnst the government
with the other boys." lie said. "Then
no big men will come In and try to
murder me."
Ills mother agreed Tvctitly Hut
Detective Mcllhnrdy uuenma saspl
clous
'Where did you say that big man
came In?" he asked.
The boy Indicated n window, close
to which stood n feather bed In ouch
a position that one entering by the
window would have hnd to crnwi over
the bed. Hut there wasn't a mark on
It. Tho detective took tho boy Into
another room and there made him con
fess
"I tied mysolf up," snld Andrew. "I
didn't want to stay In here. I wanted
:o go out ln the field and play detec-
tive nnd Wild West."
When the detective Informed the
pnrents they cried;
"Take him nwny to Jail I He's a
bnd boy."
So Andrew. r., was taken to the
Children's society rooms and will be
nrralgued In the children' court,
charged with' attempted suicide and
Juvenile delinquency
"(See! It looks llku I'd never get a
chnnce to play," he aid.
figure wtthtn n short time. In LXuuch-Wllmersdo-
the Increase In live years
wns over 72 per cent Ilerlln Itself
shows only I per rent Increase
All Gl cities In the f.0,000 class show
an Increase In nnnulntlon In nil those
rtl,,s blrlns hBV l)(,cn ln nroan o
A mlmlicr o( rMvtl ,mvo
Uy immtKrntlon. chiefly Herlfn Prom
ijnR to 1Q10 people moving away
from Ilerlln outnumbered new arrivals
by nenrly G0.000 Among other cities
to show n loss In this respect nre
Klberfe'd. Altona. Alx le Chapelle
and ('refold Among tho cities which.
In addition to Increaso through births,
attracted "luinilgrr.nts." were tho cities
surrounding Ilerlln, ns well as Frank-
fort on Main, Dusneldorf, F.sen. Ilres-Int- l.
Dortmund, Colognn nnd Kiel.
Frnnkfort on Main gained 25.000 In-
habitants In this manner
As compared with the period from
1900 to 1905, tho figures for 160R to
1910 show that Increase of population
In cities of over 60.000 was somewhat
less rapid Increase of urban popu-
lation through ' Immigration" appears
to bo diminishing Kxcess nf births
wns moro considerable between 1905
and 1910. although In proportion to
population blnhs nre also decreasing
FEWER SHIPS IN THE WORLD
Carrying Trade Is Done In Digger Ves-
sels, Delng More Profitable Ton-
nage Growing.
london It will surprise many per-
sons to lenrn there nre fewer ships In
tho world than there were n few yours
ago. Lloyd's r now gives the
total ns J0,nS7. wherias the figure for
191,7-0- wns 20,303 Tho explanation
Is simple The carrying t radii of the
globe Is done in biggor ships, because
It more profitable. The Olympic, for
example, only counts as one vessel
whereas ner 4R,non ions would In the
old days have been spread over quite
a respectable fleet
Again, sailing ships have largely
disappeared A single steamer replac-
ing three nf them Is nt lenst as ef-
fective. All tho same, tho world's (on-nng-
oep growing The 30.0S7 ships
represent 43.147,154 tons, whereas the.
larger number of a few years back
stood for 39.43S.917, a growth of 3,700,-00-
tons In four years
Cow Wins Tug-of.Wa-
Narareth, Pn While Oliver llt-lmc-r
was driving through this town with
a sturdy cow Hod to the tall end of
the wafcon. the cow hocamo frightened
nnd turning suddenly, pulled tho wa-
gon am) borso In the opposlto direc-
tion
When Hie horse regained a foothold,
a r ensued In which the cow
msnngei: to pull the wagon over, up-
setting Mr. Holmor and bit wire andpainfull) Injuring them.
come over mo since I saw myaelf In
a fishing pond Just 40 years ago."
Then he selxed his hat and ran to the
nearest barber ahop, where he was
horn or bis beard, which wu three
feet long.
Month Under Water.
Now York Oabrlel Crosa dived Into
the East river. Ills head got caught at
tie bottom between two (tones. After
seven 1 Inutea coropanlonc aucceea
I fi"t6lng him. lie said It seoasdlike a month under water.
IURIC OLD nous E'
I
Brought to Kansas From Ohio
by Boat.
Frame Structure Transported In Sec-
tions From Cincinnati Half a
Century Ago Once Housed
State's First Governor.
Kansas City. Kan. Within a few
huiulnd feet of the site of tho new
city hull nnd almost muter tho shad-
ow of the beautiful St Mary's Cutho-- '
He church there stand thu oldest
frame houso In this city. It Is (ho
home of tho Misses Amelia mid Agit-th- a
Waller, daughter 01 John Waller,
one of the early settlers uf Wyntntotlu
county
Hi MhloH being thu oldest house ol Its
kiliil in the city this lesldenee lliisiho
distinction of unci- - listing sholletcd
f.r 11 ixtIikI of tmerul Months the
first governor of Kaunas. Clmrltm dob-lnu-
The Wallers hsve learned that
In- in had his omen In the front
room of i lit- - house, but whether he
In the remainder of the dwell-
ing ihi-- do not ktuiM Ills purl ml of
in the home was In the
11 rK i;ot, livforu H ucritiMlietll stale
mplm! of Kiuihiim had been
Ills Inline wim near Utwrence. lint
business interests brought It 111 to
Kansas City, hlstor) lays.
This little house It Is n one-stor-
structure with four rooms now. mid
It used to huve but three whh brought
here from Cincinnati on 11 bouL It
Ik believed that the bonne whs occu-
pied In the Ohio city When It was
htoiicht down the Ohm river, mid up
the MlwHsslppI nnd the Missouri, nnd
Into In- Kuw, It wan in sections. The
sides Imd been taken apart 11 ml the
weather bonnllng removed The old
carpenter hero avers the weather
boarding whs fastemil to the ftiiines
with wooden pins. .Miss Aguthn Wal-
ler thinks the house utis plastered
soon lifter It wns put together hero.
Just who brought the Iioiiho to Kan-
sas City hits not been established. It
Is know n, how over, that It arrived in
1858 and nt Hint time Samuel Mcln-tyre- .
one of Hut men who plaited Wy-
andotte county, owned the propurty
upon which thn house stood. It Is
probable, therefore, that It whs ho
who whs responsible for the house
being transferred to Hie banks of the
Khw.
The house. Is si ill well preserved
The owners of It have occa-
sion to have It repaii.'.l There never
Oldest Frame House In Kansas City.
has I n b foundation under tt. To
day it cms on posts. Oegpltu Its
age. hh m Mite Agntha W uller. the
hoiihe U mi in; In the winter time.
Almixt hair a century turn passed '
sitae John Waller bought tho house
and suvi-ia-l adjacent lots. Ills first
purchase in that neighborhood was of
li half lots and the house. For this
hu paid JUJu Today nny one of these
lots would be worth several limes thul
amount.
"When my father bought the
house.'' Hgld Miss Agatha Waller. 'It
set lots east of Its pronont po-
sition mid faced oil Fifth street. Thu
porch w tilth rutin along the side of
the limine in its present ihIUoii wns
then said to bo on thn front of tho
Iioiim It was 11 neat Iioiiho. Wu
were proud of It mid Its fatno of hav-
ing been bi ought hero from 'far off' '
l liieltiimtl. of courHii In these dnys I
of last travel Cincinnati ioe not
heem far nny, but It seemed it long
distance then--
Manuscript of Famous Song,
Washington, 1). C Mrs. Kubeccu
Norwood wm Is SI onrs old, has
come to town from her home in .
'leuH, to deliver to her
cousin, Francis Scott Key Smith, iho
original iiiHiiiisurlpt of The Star
Spangled Haulier," written by bis I
grHiiilfatln-r- , Frauds Seoit Kt-y-.
Mthoiigh this Is in) first vlelt to
Washington," snld Mrs Norwood to
fowspapei moil who wanted to see
'The star SpitiiglJMl Hminor" In the
original, I don't feel Mho 11 total
stranger hero. My father, lliinlol Tur- -
per. was a member "t congress 'runt 1
North Carolina for years mid while
here met my mother. Alltltl Doilglas
Key. it Washington girl and married
her " ;
Iceberg Like Ship.
Ne, York A vision In lue of Hen-drl-
Hudson's famous "Half Moon" ns
she Is said to have looked when she
sailed up tho Hudson river 300 years
ago was sighted by the passengers on
the steamer Nleuw Amsterdam Thu
Iceberg wus 400 feet long and 1GS
feet high nnd so near wero thu pas-
sengers to It that soma of them nlnlm
they could make out the Icy figure of
a man nt tho tiller.
Kven thn masts and deck gear were
clearly outlined and Captain llngge-vee-
remarked thnt It wns tho strong-
est of the many strango Icobnrgs be
had seen at sea.
Got 920,000 for a Lower Berth.
Ilnlnbrtdgo, da. A courteous net on
the part of William fl. O'Neal has
been rewarded by a fortune. While
traveling in California, O'Neal ex-
changed a lower for nn upper berth
with J. T. Young, of Oakland, who
enteemcd the ravor so great ho gave
him 1:0,000.
Phillies are going strong
Team la Composed of Hard Hitters
and Has Two Star Pitchers In
Moore and Alexander.
Tho Chicago Cubs think that tho
Pblla will bo In tho ponnant light to
tho finish and say thnt tho record of
tho Phllllen at homo will assuro thorn
of a good standing.
This homo record dope Is based on
tho short left Hold bleachers, which
means a homer to tho playor dropping
tho ball among tho spectators.
One of tho oldest nnd most vnlued
tnotnbors of Chance, a team says of tho
Phillies:
"It Is n club that has a bunch of
clean up hitters, and any man on tho
team Is liable to break up a gmno with
n long drlo at any mage. This short
blenulmr Is going to be 11 big help to
lJooln'H crow for a couple of reasons.
"In the first place, If u pitcher
pltehtm them tnslde to it rlghthnitder.
miy oik. of the Philip club Is likely to
la co It Into thu bit aeher
"Tho seimid Hide to the argument Is
that several of the Phils who I111V11
been hitting Ii.i.i tin bleachers ato
tmturnl rUht Held hlttei and h pitcher
U throwing 11 way his own game by
pitching to itop left Held hitting
"I tell joii. boys, the Phillies Imvo a
tiull elub ttmt is going to be in the
'ght from stmt 10 llulsh. From what
lead, another plieher Is needed In
bare the work with Karl Moore, a
marvel at all times, ami this kid Alex-
ander, who Is tipped to me as 11 Wo-
nder."
For the benullt of nupiMtlve fntm It
will bo well to mid Hint the gutillainnn
who speaks so highly of the Phillies
has been n inetnber of ilie Cubs for
,
yours mid Is 11 dntii-nrin- ii eleatl-tl- hit-
ter.
NEW YORK GETS M'CONNELL
Highlanders Pay Dig Price to Secure
Clever Pitcher From Hoehester
Made Good Showing.
The Highlanders Imvo paid a big
prleo for Pitcher (loorgo MeConnoll. '
who wan with them for u short lime I
last yeur Ilo ban been with tho Ho--
ch'istiir lub this hu.isoii ..ml has
If smm h 'HJU- - i
Pitcher George McConnell.
made .1 w-r- ood -- bowing nnd Frank
Farrell has paid close y J 10.000 for
It tit . but that sum does not attract
attention compared with the O'Toole
purchase price.
DEPENDING ON CURVE BALL
Pitchers Cannot Atford to Allow Bat-
ters to Meet Ball as Squarely Jt
They Can Fast Ones.
Hilly Kvann says American league
pitchers are using the curve ball more
this Mnnn than In any of the five
seasons be has been a uinjur league
umpire
"With the lively ball In use pitch-
ers can't afford to let natters meet It
too well." Kvaiis said "They depend
on the curve ball 10 fool 'I.e. batter
nnd keep him from meeting the ball
in) srpiarely as ho can meet 11 fast onn
"Hatters don't have to lilt a fast
ball ver hard this soarnn to get It
past the Inlleld. Pitchers are depend-
ing on the curve ball nlmnxt entirely
when runners nre on
"Pitchers are .islng the curve a good
deal more this sciimjii uhen they have
three halls and two strikes on the bat-
ter. I'nder these conditions the bat
ter knows the pltcl er will try to get
the next olio oter Pitchers generally
have better control of the fast ball
nnd last venr could take a chnnce on
hnvlng It lilt This year they prefer
trying to fool the lintier with a
.ivo
oven at (be risk of a liaso on balls
"In n gmno 1 umpired In Huston
llnlph Works parsed five men rather
than pilch the fust ball with three and
two on batters The catcher signaled
for n fast ball em h time, but Works
shook his bend He took n ehsnre
with the curve and could not gt i
over."
An Imaginary Game.
Jack lliiydcn of the Uiulsulie Col
oiicIh is it southpaw mid has every
thing that tho bust nf iwirlcrs have
when It comes to the flinging nrt
.It ss! Orendorff whs catching him In
mi Imaginary game the other dny nnd
kept rnlllng for Ins mid outs trying
lo fool the batters who were not
there.
When Mowe, the Indian shortstop,
rHti'" to hot, Jack threw three straight
ones over Hie platu and the kid went
out. Then Hickman of Toledo came
up and by mixing 'horn 11 llttli Hick
wna forced lo roll to Hobble r.t short
Finally Jcaso Orendorff remarked:
"Well Jack, bore comos Hayden ut
bat."
Whermpon Jack ipjoth, "Wo can't
lake nny chances on a guy like thnt,
so hero goes four wldo ones," And
Hayden passed himself to keep him
from hilling tho pellet.
Start at Jots Benefit.
Some one hss figured out that the
all-sta- r team that pjayod In thn Joss
benefit Is worth 1220,000. IHioy must
have been figuring the prices nt tho
same rnte that the Pittsburg club paid
for O'Toolu.
GIANT PITCHER EXPECTED TO MAKE GOOD
4"
Louis Drueke.
One uf the pitchers whom Mmingor
McOruw of thu (Hants hanked on
SuMvlly for this season wits l.ouls
Diuuku. tho joiitig recruit from Texit
Urueku did sotuu good work ln tho
iwitllng lino last yenr mid It was ex-
pected Hint he would toiitid to In line
shape mid be n tower of strength to
tho filHtits this season Hut up to date
Drm ke s showing 1ms been of n medi-
ocre order Ho has been hit freely by
oppoKltig batsmen and do- - not appear
to have thn cunning In his pitching
arm that he had hint yenr. It may bo
that the young (Slant will display bet-- r
form as the season iidviimo and
tho pitchers can succeed In checking
DO PITCHERS WORK ENOUGH? J
Some Baseball Men Think That Twirl-er- a
Have It Altogether Too Easy.
Shifted Quickly If Hit.
Now nnd then n little curiosity Is ex
pressed as to whether the modern
pitchers obtain work enough to keep
them In good toudltlon. This doesn't
refer to their physical condition, but
to their pitching condition.
The custom has grown upon ninnn
gnrs to shift pitchers In a hurry If ,
they happen to bo batted hard when
the game Is close. For that reason
almost all ball teams are carrying
nioro pitchers In comparison with the
nctnnl work that they do on a ball
Held then they ever did.
If occasionally 0110 nf the pitchers
who hnppciiD to bo bit bnrd were to
bo kept In the game Instead of being
sent to thn bunch It might bo that
the team would rally as quickly be-
hind him as It would behind a fresh
pitcher, and It frequently has been
demousinited In baseball that a pitch-
er may be hit hard In one Inning and
nfter that hold a team to almost noth-
ing.
CALLAHAN IS STILL SPEEDY
Bill Lange, Former Chicago Outfield-
er, li Nnt Surprised by "Come
Back" of Old Teammate.
Hill I.nnge of San Francisco, the
former I'likago ontlleliler says thnt
Jimmy Cnllnlinu was so fa-- t In his
Lange and Callahan.
palmy dnys that It Is no wonder Hint
he Is able to coino back While he
has lost lomo of his speed, hu Is still
ns fast ns many of tho plnyurs In tho
game now.
O'Toole Once With Reds.
Marty OT00I0 waa a member of the
Cincinnati Hods about two yenrs ago.
Ho wna allowed to don a suit nnd grab
n bam sandwich and a cup of coffeo
for n day or so, That Is nothing
against Mnrty, though, Ilo Is not the
only good hall player that Garry Herr-
mann bad overlooked, Thero are
enough good players, formerly Iteds.
making good on other teams to win a
pennant In nlsot any league.
McQulllen to Minors.
Dcorgo McQulllon has been sent
out of mnjor lenguo company. He wns
sent to Columbus In tbn American
along with lforble Juul,
A
i
Texas Recruit.
the awful batting that Is being done 1 1
the major leagues
lini' ko was looked upon as n second
MnthewHoti, poHsosklug many of the
pitching Imractorbtlcs of tho t;ront
Christy Perhaps the fact that he In-jured bis arm In a subway rush In
New York hits (.oinetblng lo do with
his poor box work this ronton Druckti
struck tils arm ngnliist n pillar mid Is
suing tho liitorboro Company for dam-
ages.
Phillies Get Pitcher Carter.
Cntther Carter of the York Trt
Stale club linx 11 Mild to thu Phila-
delphia Niiilntialit
STOMES
DIAMOND
. r
Otto Knabu Is playing tho gmiie of
his life
' Pete ' Compton. outfielder of the
Ilatllu Creek team, was sold to tho St.
l.ouls Americans.
Cnpt. Lord was fined $50 for push
Ing mi umpire It s ull right If one
doesn't push too fnr.
dene Deinontrovllit Is being
boomed for tnmiiiger of the Memphis
teum next year to succeed Hill Hern-bard- .
Herman Schnefer deiilas he perpe-
trated that parrot story on Plug llodle.
but nil the circumstantial evidence Is
ngnlnst him.
Connie Mack and his men nre play
Ing tho gmno in u quiet, uiiutmimliig
milliner, but are getting thuro slowly
but surely.
Ainby McConnell has become an Im
portunt cog In the Whltu Sox mu
cbluu.
Tho Phillies have about ns strong 11
pitching staff this year us any team
in the league with Alexander. Mourn
mid Chalmers golnj nt tluiir host
Mlku Dunlin Is satlsfUd with being
sent to IlLston It does not mnku any
difference to him and his salary gocn
in Just the same
Another first biiKeinati has been se-- -
tred lor a trlnl on the Chicago Cuii
.'ib Prisldeiit Murphy has procured
gier 01 ttie Newnrk team of I bo
un'ern le.igue.
Joe t iiiitillon mid bin Millers amiiiltlig lor tho poMiHlil nt a nrenv
r'eady g.ni In tho Atntrlcuti assoclit- -
ion nn e Jou whs iitiublu to bald his
'fen bin k any longer.
P' to Compton. a thutlo Crook out-ii- u
iler, has been signed b tho St.
..o.m iiiowns. Pete drowning wns a
un.ous hitter Thoro limy bo ninny
nu in thu tiamo Petu.
No im hit no run" gmiios imvo
tieui. scored this tea. on In tho Nation- -
1 league Thero has been ono In (hu
American league. Joe Wood of lion
on is credited with that ngnlnst St
.IllliS
It means dm sauiu thing to thoii lilies to have Dooln, Mnguo and Ti
mil out 01 the game us It would mean
in the Cubs If Shecknrd, Sehulio mid
Archer would bo taken out of thogmno.
Catcher Spencer who wns securedfrom the St. Paul teum by tho Phillies
Is Htiiiicwimt disappointed that hu Is
not to Im given thu regular Job of
ctttchliiK lustcud of lulling put Mormi
hundlu it.
Umplro llreiinan of the Nullonallenguo baa blossomed out as a wrltorHo bus wrlttun mi urtlclo In which ha
says umpires do not mind being called
robbers nnd thluvos and a fuw otherput names
llrockton nnd South Framlngham.
tho two Massachusetts towns which
claim the honor of bringing up MnrtlnO'Toole, trny Join In it colobrnllnn for
tho sensational pitcher when he re-
turns homo this fall.
Kvery tlmo Frunk Chanco watchesJako Duubort, star flret-sncko- r of theSuporbas, work ho think) kindthoughts of tho tlmo not far book
when be bad a chunco to got hi 111 be
faro bo becamo n star.
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.criheil, linfnte Hie lteulier mnl Ite
celwr. P. S. I.nml i llllee at Tupuuicmi.
N' XI.. mi the :tn Hi dnv nf October,
mu.
'I'll.
I'lniiiinnt tiaiiie a wlin I Invd
II. Ilil.li. XV. C. Ilil.h. .1. II. XV I. II.
I,. Iliiniiicult. all i.r Ojiiiv. X. XI.
lit 't It. A. I'lciitiec. Heitcr
NOTICE TOR PUBLICATION
ll.'l'iiitlni'lil nf the Interinr. P. S. l.nml
Oillce nl Tu.uuiiicnil. X. M,
Alinu! 1. KHI.
Xntice i lieieli.v uiven Hint .Inlm A.
Vnunu. nf XlcAIUler. X. XI.. whn, nn
Sept. 12. mull, minle II. E. N'n. H!!'77.
rnr XXX i(. See. III. Twp. .". X, Itanve
.'in E, X. XI. I'. Xlmidiaii, ha tiled tin
lice nf inli'iiiinii tn malie I'innl I'ive
X'enr I'rnnf. to elulilih claim tn the
Imnl nlmve ilcclll.eil. Iiefnre It. I'. XVil
limn. P. . Cnuiiiiiliincr at Xlurdncl..
X XI., mi Hie 2'ilh day nf Septeinlicr.
mu.
I liiiiiiiint name a wilnec: .lee
I! Tine. XI. II. Ilnmi, II. I.. Sprinhle, nil
f XlcAIMet. X. XI.. XV. XV. True, nf
llmme. X. XI.
Ill :.t It. A. I'lentlce, ltcj.'lter.
NOTIOB TOR PUBLICATION
Deiiarlmeni nf the Interinr, P. S. Land
Ollicc al Tucuiiuicmi, X. XI.
AnuiiHt IS 1011.
Nnlice i herel.v ulven nun Ml.
Stuart E. nullum, fnr the heirn nf sinnri
p. Hrillii Im ed, m Pi lima, Tcxax,
whn mi Auu. I, HMO. made II. E. Xn
1120.", fnr XXVI',, Sec. 21, Twp. .1 .X,
IN. ".II IV V XI I' Xleritlillli. llll III
I nnllce 111 inii'tiiioii 111 niiii.c nun
I'ive X'enr lirnnf. In elulilih claim In
the land nlmve deerllieil. Iiefnre the
ltei!iler mnl Ifcceiver, P. S. I.nnil Odlci
at iiciiiucuri. N. M mi tne in iiu.v
nf Xiivcmlier, li'l I.
4 'In iiiia lit nmiie wltiieeii P. II
XVnn.l. (if rrlnllll. Textl. Ml. P. II.
Wiin.l, nf I'rinliu. 'I'exn. I.ce .IoIiiikiiii,
T. XI. I.nrlnn. Imlli nf Ifnii.evelt, N, M
10 ."it It. A Prentice. IteuMcr
TOR RENT
llnnini mi Hie ei'iiml floor nf the Her
rlliu linlldiuK. niilnlde fur Oillce nr pri
inniii. Either inule nr in Miilc.
AIo klore loom mi Eut Xluiii Street,
PUBLICATION
Inlcrmr. I". s. I.nnil
(lillrc nt TiiPiiiiini'Hri, N. XI.
Aiiyii- -l mil.
N'ntiie U liereliy lwn Mvi'icll
.1. I.iniiiiril. nr Mi nter, X. XI., wliii. mi
So,t. in, ltmil. iiimli' II. I;. No. IlittM,
rm Si:' t Set. JH. mnl AiM'l II. K.
iill7'.'3. .Iiihp I. IIHW. fur SV. Hec.
'.'0, Twi 11 X. Ilntitti' Ifl' II. V XI. I'.
XlerliliNli. Iili" flti'il imlifc nf Intent inli to
imiKe I'liinl I'lvc X'nnr I'miif. in cutnli
lih rlnllil t" tlic IhiiiI nlimc ilorf IIh'iI.
lu.rnrc i r. williiim". v . I'mnmi.
innel. nl Xliirilnek. X. XI Hie -- H'l
iliiv uf llflnlier,
1 I11I1111111I iiiime ii willii'e- f
Itciitlfi. .1. II Hecilt.'e. I! XI. Xliililnili.
V II Wililier. nil nf XIpAII'Ici. V. XI.
Ml .
.! If I'lenlli'c. Ileitei
NOTICE roil PUBLICATION
tlelillMiielit (if the liilcrmr. I'. S l.nlnl
llllli'i' nt Tiii'imiPiiri. X .XI.
AiiXii.l I". mil.
NiiIIpc l lieieli.v uieii Hint Hlelln
Mliililett. nf X eMinler. X. XI.. wliri. (ill
Xlnv M. miHl. iiimli' II. P. Serlnl N'n
l lt!l II. fur XU'i, See. 211. Twp. f X.
Iliiiii!!' ::n C. X. XI. I' Mi'iiill.'in, tin
llli'il inilli'i' nl' iiiti'lillnli tn liltihe I'iniil
'iimiiiiiliitiiiii I'miif. to cltilill-l- i i'lllllll
n Ihe Imnl iilmve ii'prilieil, liefnie I.
I'. Vlllimn, I". S. t'(iiiiiiiUiinier. nt
Xlnnlnik. X. M mi the 1 St It ilny nf
Scpti'inlier. !!! '
I'liiiliilint linlili"! tm wltlii"ie: I. V
Itnlleti, Willirini X'iiiipc. XI l I ii'i'iniiii.
,11 nf XI. Alfler. V M .1 li. I'nlllinl.
nf lllivlmnl. V. XI
111 ."I II. . I'reiiHce. Hcai-ic- r.
NOTICE Toil PUBLICATION
leiltliii'lit nf the Inlcrmr. I. S. l.nlnl
tlllice 'it TilrlliltllrllN. X XI.
AllKHt I. I'll.
Xntice i In'ti'l.v tfiwn Hint .liii'.l.
I. Kiivlienilnll. nf i:mievell. X XI.
wlin. 1111 Mnv 1. IlKlil, nimte II. I.. Nn.
. 1111. fnr X XV" 1 1 , Ser. III. Twii. S X,
ItmiSie :tn i:, X. XI. I'. Meriillnn, hn
llli'il mil ice nf intent inn tn nuike I I tin I
'iw X'enr I'rnnf. Id ellllilth clliiin In
the Imnl nlinve ilixerilieil, Iiefnre I.. I
Willimn. I' S. r(iiiiini.lniier tit .Xlnr
ilncl.. X XI., mi the u'.'th iliiv .if Se.lcin
l.er. I!'ll.
''Iniiiiinit 1111111- 11 citri, X. XI., 21th uf Oi
Wni.tnii. ..r XI. litei. V XI. Z. Knv
1,1'inlnll. T M l.niitiu. I'li.'liv l.minii, nil
if IfnliM-M'tt- . N XI
111
.t If I'rmil Ifewfter.
NOTICE roil PUBLICATION
Department nf Hie Interinr. P. S. (.ami
al Tui'Uiiiiiciiri. X. XI.
Any ii. I I. Kill.
Xntice i lierehy fjiven I tin! Willie II.
Snlyer. nf Tui'iiiii.iiri. X. XI.. whn, mi
Sept. II, ltmil. mmli' H. i:. n. liill.il.
fnr t:a XE"i mid P.j SEI,. II2.
Twp. in X. Ifmtjjc :tn i:. X. XI. I. Merid
inn. Iins llle.l n..ti..' nl inientimi tn niake
I'innl Piw X'enr I'mnf. tu etnlillli
lnilli In the Imnl nlmve lccrilicil, lie
fnrc Ihe Iteulxter mid Ifcfelver. . J.
I ,:i ml onice .it 'ruciiiucari, X. XI.. mi
the tllh .lit nf Xi.M'iiilier. lull.
Cliiimmit ilium', a wiiiiee: M. P.
XVnlker. .1. W. Iliillinninii. XV. XI. Xlape.
E. .1 Sntteilce. nil nl 'I'lli'llllirnri. X. .XI.
111 5 ,".t It X. I'renlice, IfeyUtei
NOTICE TOR PUBLICATION
Department nf Hie Interinr, P. S, Land
inline it Tui'iimuctiri, N XI.
A u(jnt I, lull.
Xntice i heleliv .'ieii tlmt (leorgp
II, Wiiiiittird, nf llnraui'ii, N'ew Xlex
co. who. on Xltirch I.'I, I nml. intnlc II. E.
Xn. 7UI. fnr Si... XXX'i, mid X.j SXV"(.
Sec in mid Add'l II. I.. t':i377. Apr. 8.1.
ttllll, fnr X'j SE, mnl SI... XE. Set
Ifl. Twp X. Itune : E. X. XI. I'.
Xleridimi Im filed nntlce .if intention
tn make 1'inal I'ive X'enr I'rnnf. I e
tal.lUh clitim .. the Imnl nlinve ileerlli
ed Iiefnre Hie ('i!iter Mini Itecciver,
P. l.nml Ollicc at Tui'iuucmi, mi the
:ilt dnv nf I Iclnlier 111 1.
iniiiie n witiiciic: A. XX.
Vine. .1. I' N'el.nn. I 'run Is Hill, .1. XV.
XV lard, till nf Itmm X. XI.
Ill s :, If A. Prentice. Iteul.tei
NOTICE Or APPOINTMENT
Or ADMINISTRATOR
Xntice i heieliy jilvelt that I win. nn
the llth ilnv nf A iitiii-- t li'l 1. Iiv the
luillie nf ihe I'mliale Cnnrt nf Ijuav
Cnnnly. X. XI., dnlv nppmntc.l inliuhil
t rutin nf the eliite nf .1. XI. Pranldin.
Icci'ii.'.!. XII permi linliif claltti
iivaiu! aid ctiiie arc iieictiv imniieii
in lile the Mini.' with me within the
time prei'lllieil Iiv law.
Ml O.cnr O llra, A.liillliltrntnr.
I'ir.l I'lildiciiti'iii j' 111.
NOTICE Or APPOINT- -
MENT Or ADMINISTRATOR
Xnllee i hereliv ulven that I wa.
mi Ihe .iili itav nr nuui, umi. nv 111c
.ludye nf Ihe Prolinte Cnnrt nf Qim
'miuly. dulv appiiiuteil iiiiniuitrtitni
nf the etnle nf XV. I . .leiilic, d cil.
XII pfimi ): Iiit claim ii(."inii aid
estate will llle the laine Willi me with
in the time procrllictl hy law.
.1. T. HA XI XI AX.
Adiulni.trntnr.
I'iiH Pnldli'titluu XuiiiiHt 12, 1011 41
NOTICE TOR PUBLICATION
"" ' I .v ..... I......I... If U
. ... . 1. . 1.! i.iiinri I'm ..1 nil I n
'
., n
a
s
vate
.
tlml
IIUI
Soc.
I
v
--
iiiii'inir.
ut Tucumcari, N. XI.
Aui!Ui mu
Xnllee i heieliy jiive titliiit I'lniililln
I'. Hrnell. nl Oilliv. .X. .XI., whn, mi
Inlv 2.", Iimtl. made II. E. Xn. HI in, I'm
Ihe XXV, Sec. 20. and Add'l II. E. Xn.
Anuit.l 2. HMO. fnr the XE",,
Sec. 20. Tttn . X. Itmiui. IM E, X. XI.
I'. Xleiiilian, ha liled nntlce nf Illicit
linn tn mnke I'innl I'i Mi Venr I'ln.if,
In ctnlillh claim In the html iilmv
dc.crilicil, l.t'fiiii' Hie ltciiter mnl Ite
ceivei. P. S. I, mnl Otitic, til Tui'llliicml
X. XI., mi the I (It Ii day uf Xuvcmlici
loll.
Cliiimmit niinie ai witiicfii XV. I'
which will lie repaired lo milt rellnlile Spriiiuer, XV. K, H.prlnu.'r, It. C. (Vni'dj
ti'iiiinl mi ii term Ifti.e. 0. A. Punlue, all nf unity, .x. ,xi
Stl'8-- lt llniullliui liimirniico Aueney, 0.2-fl- t It, Prentice, IteuUter,
NOTICE or PUBLICATION
In the HMrii't ('mitt. Cminlv ..f
linn No. lin.
If rt lirt Xlnv Ciirter
v- -.
Ttelle XlHrlilli t'llltlT.
The nnl ilcfeHiluHl, TfPfie Xlnrmii
Catlfii i Iieii'li.v iinllllcil Hint nit m
ilhnrii' hiu lii'i'll cniillill'HPPil iiK.un-- l
him in Hie ct fimil f"r the I'mui
t tir tjiim. Terrltnrv nf Xew Xleiin.,
In Mth! Ileilllll Xln I'lirtcr, iillegiiill 'le
ti'ilinii mnl nliniiiliiiiiiii'iit Hint niili'i-h- e
filter nr inme tn lie eitti'teil ln n
ii'iiiniiii' in niiil "lilt mi or licftne lit-
il ilnv nf lli'lnlier. . I) , It'll tie. ni
I'IM ) rilXTMSM) thi'ieln vlll lie ten
ilcieil nptiiiit vim.
'HAH I'. DOWN'S. ClerK
XI II. Keiitnr. Tlii'llliicilfl, New Xlevitn
lt I1.1 I'lllllll 111'.
I'il-- I I'litilii'litinn Aliulltl 11'. II
NOTICE rOB PUBLICATION
lcinrmeiit nf the tiilerlnr. I'. S I.hihI
tlllice nt TitriitiiPiirl, X
AllXICl In. IIUI.
N'nl ne i hereliv xiven Hint Tlintnii
I Ihiwliin. nf llili'll. New Mei
Willi, nn Sent. I. Illlili, lllHile II I. Nn
ItiSMi. rur Si:. Sec. 'M mnl A.M'I II.
II. itUllimt. An!iil '.'.'I. II'I". fm the
SV. Sec. It.'!. Twi. Il X. IfMHKH '.' 1:.
N. XI. I'. Xlerli)liilt. Iih lllcd ni.tlce nf
iliteiitlmi ti. liiiilie I'innl Plve X'esr I'rnnl
In eliilillh .'IhIni tn the Imnl nlmve ic
erllicil. Iiefnre Xliirtnv . Hlww, I . S
l'iiimnl'iiilier. til llltell, X. XI . nil Hie
I Mil 'Im nf Seitem1ier. li'l I.
I'liiiliilint Willie fix wllicp: Ifeli
Iiiiw I'. I'iijijJi .liiiiil llmiflie, 'I'lifiiiili V
llmiiiii. 'I'oiii Xllller. nil nf l!nnll. X.
XI.
Ill . "I If. X I'tclitli'c. Itcuitei
NOTICE TOR PUBLICATION
lcninielil nf the liilctliir. (' S. I ami
Ulllfc nt Tncnini'iiri. X XI.
Alien! 1, mil.
N'nl ire I hcleli.v j;lvi'li tlmt Chllile
). Wiiynnn. nf lliiilmii, X. XI.. wlin. mi
flpt. 'J'J. mini, ininle II. II Xn. I'.'.'l I, fnr
Sl'.l,. See. tl. Twp. 1'--' X. limine If.' I'..
X. XI. I' Xleriillmi. Im II Id tinti f
lliteiilinn in tiint,e I'innl Cminiititiit
I'rnnf. In cIhIiIIIi tlnltn tn the Imnl
nlmve ilecrlli.'i. Iiefnre the HckMci ntnl
Kereiver. I". S. 1 .11 filUpc, lit Tiicnin
ttiHice: W. II. on the dtiy lnlier.
Ollicc
('Iniiiiinit
Ollicc
20,
l.nml
III2I2.",
A.
XI.
ml
mil.
t 'In i inn nt nniiie n wittice: .1. XI
linrtlell. Ilndgn ldiwnn. Itnliert It. il
rnr.1, l.ewh XUtPhell. nit nt Hndmi. X
XI.
.It It A. I'teiitice. Ifeiri.tei
NOTICE rOP. PUBLICATION
Dcpniliielil nl Hie Interinr. P.
i Mllcc al Tn.'iuii''!iri. X XI
Xiiuii! H. I1I1
X'liii'e i hvicl.v uiveti thai 'riimiia
II. (iriine. nf l.iinliev, X. XI . li n
Oct. I, mini, made II. E Xn. 1IWI.". f"i
M;i, --Vc 2n. mid Add'l II. K "I.!:!'-".-'.
Attil . It'lU, I'm the W'U. XW'i mnl
W'u XXti. ?jcc. 21. Twii. ituuue.
Jit E, V Xt: prxreTTillnti ha lllcd mil h e
nl tiiteiiiimi In make 1'inal I'ive X'enr
I'rimf. In i'ialdlli claim In the Imnl
Illinvc tle.clllicil, liffiirc Ihe Itei.let
mnl Iteceiver, P. S. I, nml Ollicc nl To
cuini'iiri, X. XI., mi the 21th dnv nf
mu .
i liiiiiiiinl tiaiiie ii wilnec: Enell
1'ml.er. Diitl.iilt. X. XI.. XV. W Wnlli.
I' XI. niirnhniii." .1. XI. X'ie. all nf 1,'
ev. N. XI.
Ill ..Xt If. A. Prentice. It.'(.ilei
NOTICE roil PUBLICATION
Detniiinciit nt the liilenm, I . l.nml
nlllce .it Tiii iiiiiciii i. N XI.
' AniiM II. lull.
Xntice i hereliv yivmi that Olie O.
IlinllliT. nf TucllUlciiri, X XI., Wlm nn
oci. . mm:, minle ii. i : 21111.".. i...
N., XPi, See. II, and Add'l II. E.
nlMllnl, Xlttieh HI, MM)), fnr the VI'1
XXVI,. Sei-- . II. Twp. I" N. limine 2"
E. X. XI. I'. Mciiiliau. hn lllcil imtnc
nf intclitiiili tu inn tic Pinal I'ive Vein
I'innl, tn ctalitlvh claim to the Imnl
iilmtc doi'iilifil, liefnte the I!i'j4lti't
mnl Iteceivei, P. S, I. mnl Oillce nt Tn
iiillii'iiri, X, XI., nn the 2ith dat nf
tnlicr. mil.
'liiiiiiiinl nanie n wiiiiee: Irn s,
I'mnpliell. .1. XV. Il11lli11yl.n1. li. XV.
.Inlie. .1 P. Tiiipli'.v, nil nf Tuciimvaii.
New Xleli'ii,
l!i .".I If, A I'reiit ItejiUtcr.
NOTICE TOR PUBLICATION
Di'pariiietit nf the Interinr. P. S. l.nml
oilice at Tucumcari. X XI.
AuuuM H, 1011.
Xnllee Ii hetcl.y ulven Hint Harvey
fimk. nf Tucumcari, X. XI.. whn, mi
Scpleuilicr I, 1000, made II. E. N'n.
10:t.'n. fnr XL.. SXVI'i, Sec I. mnl X ...
SKI, Sec. 2. mid Aild'I II. E. "1.'17I2.
Sept. 12. 1010. fur the Ei8 KV',.
Hun 2. Tnwn.hlp 10 X. limine :tl E.
X XI. P. Meridian. Im (lied nut lee nf
intent Ion In make Pinal I'ive Voir
I'rnnf. tn etnlilih claim In the land
illinvc iecicil, lii'foli' I.. I,. 1. 'ill!
nkc P. S. Ciimmiiuuer ut Eudce, X.
XI
. mi the mill day nf Sciitetnlier, 1011.
t'liitinmii name an wiliieei A
Valentine. Thmnti .lacksuu, X Iruil
o'llminnii. Hnli Hicks nil nf Tuciiiiicarl.
X. XI.
I0..-.".- I It. A. Prentice. IJe"itcr.
NOTICE TOR PUBLICATION
Dcnarinent nf ihe liilerinr, P. S. l.nml
Oillce at Tiii'iinii'iiri. X XI.
Anmi-- t II, 1011.
Xnllee i hereliv yiven that Pr- - derlck
C. .X In II iv. uf in 11111. X M., wlm, mi
September 10, I0M1, mmle If. H. Xn
ltts. for SWi,. Sec. II, Twp. 12 X
limine .'12 E. X. XI. P. Meridian, hat. lllcd
null if Inli'iiiinii In innke I'innl I'ive
Year I'rnnf. tu ctnliih claim tn tlic
laud nlmve descrilicil. Iiefnre the lte(jl
ter nml Iteceiver, P. S. Laud Odlee nl
Tuciiuiucari, Xew .Xlexli 11 the 21th
nny nf Oi lnlier. 1011.
'In in 11 it t iiiiimc nn witnei'eii P. II
I'llut. C. Al. Heed. XV. T. Ynrk, M. I
I IiiIi1ii, till nf IliiiUnu Xev Mexico.
10'8-n- t It. A. Prentice, ltrMer
PROFESSIONAL CARDS,
M. B. KEATOK
AtturiieyatLaw
TIIUUMOAHI, 1: :t NHW MKXICO
IIOLLOMAN tt MuELHOY
AUornyiat'L
feilor.l Iliuk llld
UUUMUAHI, it NHW MlvXIl O
V. W. MOOSJB
Attoray.t-L-
Ufllr lirael I1uIIiI1uk, Uouiiii 0 ami 0
TKLKI'HONK 17fl
TIOUMi.Altl 1 1 t NHW MEXICO
11. L. BOON
AUornty and Couuwlor at Law
omce Eant Main Htreet
TIN UMCAHI NEW MEXICO
J. D. OUTLIP
Attornay-at-La-
liiitx of I'rolmte Court, U.uay t'uiiiity
Ofllrn at Court I loin
Thinl Ht 'Phone i
TUCt'MCAItl, t: !i NHW MEXICO
c. 11. ruaauaoN
Phyilclau & Uurgton
Ofllrv Kin lloslilenre, Main Hlrect
Tlibou No tHO
riKlUMCAKI. t: NEW MEXICO
UON'TI DON'TII DON'TIII
Let your runtract until you fl(urs with
M. r. LAXVINO
Contractor and Builder.
DK. B. r. IIEUBINU
Phynlclan and Surgeon
Oilier ft on 111 n I, .', mnl '.. lleriuiK HI. I).'
KeM.li'lirc Sinilh Scit.nil Slice!
Urllrv Phone Kill KuhIiIpuip Plioue 'Mi
KIM.-UI- & MUHUAY
Arcllitcctt
Will fiiriilli ilmi mnl itici'illi'titinti
mil i liin:ili nn nil Mini .if liiiiiiiinl
TUCUMCAIll, NEW MEXICO
OB. TL B. COULTER
DentUt
Onire Intartiatloual Bank HiiiMIti.
Teleihunr No. 64
l lHUI.M(!Am. :: NEW MEXICi.
DU RICHARD COULHON
Physician & Surgeon
'I dnari nml nf Kirn! Nutliuikl Bm.k
Main Mtrtet.
Ttlepnoue No. 1HU.
Residence Plioue 23U
I'PCI'XK'AKI. NI'.XX XIEXM "
DR. H. n
Phyilclau
Oflirr Km. M.tin
TEUUMCAKI,
N1CUOLH
I: burgeon
Telephone '.'
: .NEW MKXIC"
Dri. Tlinm.iiti & Nnlilf, SnriK. in cliurm
TUCUMCAUI lIOHPIt AL
Pltvata
Curuer Mala ami AiImiiii Htrcuti
Telephone No. l0
Surucoii fnr E, I' H. XV,
and (! B I a P lUtlwav.
T. II. BARR, D. V. 8.
Regularly Couunlislonod
Live Slock Manilar." Inapector N M
General Practice
Office aud reildeore Corner Aber and
Mnnrou htrcuti. Telenhone 230 day or
nlitht.
M. It. noon
Funeral Director and Emhalmer
TEl.EI'IIOXE XO llll
Il:; s mi ti... t itc-- i leu..' ..t..i
I'PCPXIf.Xltl. N'EW MKXI t'
C. MAO BTANI'IL
Deutlit
Ofrlre. rooti. 4 Ixrael Htillitiuc
Tolsphone No. fill.
TUCUMCAIll. :: : NEW MKVICO
OH. J. EDXVlN MANNEY
Phytlclau & Uurgeon
Yairen Huildinir. Heroml llimr Kai
Elk Dr-'-K Htore
'Phone 8.'i. Ilea. M'tinne 171
I'UCUMCAHI. it f NEW MEXICO
NOTICE TOR PUBLICATION
llcliiiiiiielit nf Hie liilerinr. I' l.'.ii.l
Olllre at Tiii nnicnii. N
Ailtfii! II. 1011
i
XI.
Xntice i hereliv aiveu Hint Haivc
. I'lint. nf Tuciiiiicnrl. X. XI.. whn. mi
lime 10. mud. mmle I E Nn. . II
.r SWi,, See. 1. Twp. 12 X. Itmiy
li. N. .XI, 1'. Xleriillmi. ha. lllcd
nntlce nf Inli'iilion tn mu lie Until ln'
ear Prunf. tn e.tnlill.h clHitn t tin
llllnl nlmve i1ectllii'il. Iiefnre the lieu
iter mid Iteceiver. P. S. I.mnl Oillce m
'iiciiincarl. X. M mi the 'luth dn nl
Ocliilicr, 1011.
f'lnimmil niimei nt wllnee: D. II
lint. I'. C Xlnltliv. Mtic Dnlili. Pre.l
SnrKiiy, ml nf I uucniiicnrl, x xt
Itm.'it It. X. Prentice. It.'i!ilct
NOTICE TOR PUBLICATION
Detiatmcnt of the liilerinr. P s ,mnl
OHice nt Tucnincarl. N XI.
Aujju.t 1."., 1011
N'ntlce l hereliv ulven Hint XIarv
llrnwn, nf Kirk, X. M.. wli sept
1.1. Hmrt. mmle 11. E. Xn. HIM. for
HHi',. Sec. 12, Twp. ft N. Itanne .10 I
X. M. P. Xlerlillun. hn filed nnllce of!
Inlentlnn tn make Pinal Plve Venr I'miif
tn etnlilih claim In the Imnl nlmve dc
...rtt.n.l l..,r,,r.. I. IV XVilllnmi. P S.
Cnmmllnner. at Mnr.lnck, N. I.. 1111
the ISth day nf Sepleinlier. 1011.
Cliiimmit niimei ai witiiee' X. II
Curt l. Stewart l Dlniav. Opal Di.nav,
nil nf Kirk. X. XI.. XI. O I'reeitimi. nf
MeAlliter. X. XI.
10-- M It. A. Prentice, 1teIler.
KILLS A MURDERER
A merelleii iniinlerer U Appeuilti iti.
with niiinv victiun, lint lr. KIiim Xew
l.lfe PIIIk kill il li.v prevent ion. They
ueullv itimultite Hlonini'h, liver nml
ImiwcIh. nieveiilliiL' that clnuuinu Hint
Invite uppcuillcitiii, 'itr iti u Cnimtipu
Hon, llcndnclic, Itilluumuwii, ChilN, 2,'c
nt Elk Drui; Htnro,
(Prickly Ath, Poles Root and Potasilutn)
Powerful Permanent
ml f f.
UMU
1
rfyit-- 1 1 I', I'. I1,
whrnolhtri i n
clui r Ukt'lm
(lorxl rrMilli ra
Ullnn it
you loiljycutrU
P. P. P- -
.r,t,. t,li re.1. tira lilood rloanw thn cnllre
ysc.,n r i the lirain utreiigtliciis digestion nml
A jKcitlvo iieclfic fur Blood Polion nnd Ailn illscaiea.
Drive: wit Rheumatlam nml Stopj the Pafn; ctnln Matarta;
is a wonduiful tonic and ldybuilder. TlioutaiuU cndorno It.
F. V. LIPPMAN, SAVANNAH, GA.
Hamilton Insurance Agency
109 Kasl Mairx Slrcrl
OUR MOTTO
is lo lijixc lliiims done cxnHlv riirlit. which is of ut'
iiiiI iiiiiiii't.'iiicc in liisiir.'ini'c olicics. Our liiisiiic.4s
is iiiui,'HUT fxi'liisivi'ly. N'olhiii" else to Inolc iil'ici'.
C. B. HAMILTON, Owner and Manager.
JVl. A. AKIN
Tin- - iliirc I'tn- - I'lfsh vt'clnhlt's,
J. T.
C1IIM
frcsli
meal- - iiml hit'li txr.-ul- f ('.'iiiiicil oifils.
For Good Service and Quick Delivery Phone 81
Bring Your Razors
And let us lionc them for you
PALACE BARBER SHOP
loslollicc Uox (M Telephone 'J8U
THE ELK ROOMS
J. D. LOVELADY, Prop.
Modern, Sanitary, nearest the bank, nearest the
postoftlce, right in the business section of the city.
Prompt Service Tucumcari, N. M.
WOFFOKD, M,r.
Prompt
Hlillibnrn
))
IT ALL DEPENDS ii
l.iipmr in il place i 11 lieuetl.
..il a- - iiietlicme nften mure .11.
'Hn- - Pure XX me ami Lnpinr
in ell nt thi tnre l,ecp nick-in- -
nwny mnl niiil.e iliitft nn
necenrv. Our wine and liipmr
me whiilenme nml healthful mid
11 little unc 11 yrciil way. Our
prni' me crv muilerute
Record's Place
F. . RF.COKD. Ownrr
THE LOBBY
Billy and Kirk, Proprs.
Standard Goods in everything we handle
Wines, Liquors and Cigars
Corner Norlh Main. , 0 Phone 39
-
Z
i
White Elephant Saloon
A. li. DAUBER, Proprietor
Take Your Time Going But Hurry Back
BONDED WHISKEYS
PATTYS' SALOON AND POOL ROOM
East Main Street
Tucumciri New Mexico
Best Uquow, Wines and Cigars, Jug
Trnilo, Promptly Attended to.
pmne (3
. U w
1 pi Wtf
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1
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i
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i
j
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BEGINNING SATURDAY
n PMr mam mm w hmbu ata uw mora un w Ul?MlKttOIiIJBV
We put on final Sale the greatest array of Special Bargains we have ever offered. In order to dispose of all odds and ends and
small lots of various kinds we have decided to make prices so low that the goods will be snapped up eagerly and our counters be clear-
ed, ready for New Fall Goods, in short order.
SEE OUR WINDOW and be convinced that this is truly a sale of very unusual proportions.
ONE WEEK SPECIALS
On Sale Saturday and all of next week
RIBBON SPECIALS
Black, all "silk taffeta ribbon, 4 inches 1 A
wide, Special, yd. IU"
Black, all silk taffeta ribbon, G inches 1 Cn
w'de. Special, yd. 1 J"
WHITER LAWN SPECIAL
Fl - h Wluto India Linon, 40 inches 1 An
wi.te, worth 15c, yd. 1U"
COTTON CHECK SPECIAL
26 inch cotton plaids for quilt lining, M An
etc. Special, 20 yds. tj)l.ulr
MEN'S HAT SPECIAL
Men's soft hats, made of Scratch felt, medium
nhope, an excellent work hat, Worth C(n
SI. 00. Special JJ"
PETTICOAT SPECIAL
Vwh petticoats, made of good quality, black
and white stripe percale, deep ruffled r Ap
flounce. S9c value, Special Oil"
1
m
g
IN
NOTICE FOR PUBLICATION
l)Mmrliii"'it i 'I.. n'.-- i t..i I I
Ifflt I I ll.'lllllf.'ll i. M
Atiguxt .'), I" I I
v..tiii i hrehv gtvon that Mary F
Taritlev. .t McAiiatar. N, M., wbn, or.
Me).' IT. l!M.r. II. K. So. IISI"
for N'W. Hoe. M3. MMi AiM'l H. R. X-- .
:t:'j. e.t. i.. l!1o, fr tit HVV,.9. it. Tw. ti N. Iliu.gP 30 K, N M. IV
HarMlan. Iia lllmi tmtieo nf iiitontii.ii
n miiko Vina I Pi,. Yoar Proof.
iilUtfa taim to 'hp land aiioe rtowrib
o&tMrfarr t.. V. William. I' K. Cnmitii'
atMer. Mnrdork, N M , n tao t'td
Aijr of tltr,tfr. 1X11.
rtainant name a witao : .1. W.
nHHtb, Rmitxmiti M. 1 1 miaou. K. M. Mutt
K. H. I.. Stritil, an r M.iiM'r,
una
H. .. I'wntli.i, RfKltt
'WlfaiM T9K PUBLICATION
Hr jrttwiit i( th- - rntrlor. V. H. I.ini.l
OtiK at TWrnm-ari- . X. M.
Villi.' im liert'ttv aiten "int
J. Avmrv. nt Tnfuniari. N'. M wlm.
i. "il, n. ii!lf H K. No. 11 :;.'
d VW,. NK'i SW14 ami Lot- -
g M4 .1, hr. , anil Aitil'l ff. P Ul.UIII.
Miy 33, tniu. far SWi. Hii. Ml.
11 a N. Rana M K. X. M. I1. IImjl kH Hlil notiou nf tfituatlun tit limit i
'"Bf "
Itfml fvi Vtnr IrtHif. in
alRiill to tho lim.l nbovo .hmt1IhhI. tn
fiM h Knirt(i-- i nml Rwiivrr. I . H
UgmA Oflrf. nt N. l., on tit,- -
nik ilar of Nimr. IKII.
(TlilNNtHt nnmm a wltnmatM: I'
Mllliott. R I.. Vf.lt.. W. II. SiIv.t
1. 1, Briw(M. nil of Ttirumi-arl- . . M.
fWMt ' K. A. I'raatiatt. KottUtir
MPTJOK FOR PUBLICATION
"RfBrtinMil (' tin. Intfrmr. I'. S. Itntt
Omeo at Twiinipari. . M
AttKiiat i. HHI
Notii in horabv vl m that WiUnn
S. Miirtnavr, tf itmy, X MS who. mi
ItiVy , Immi. matlf II. S. h I JW(, fur
HWi, No,.. t,u4 Atltl'l II. K. H'JliH,
Jffi!tW,t r tfcP N'WM,. Sim- -
Ha, ha M khIIoo of inU.Mtli.ii
ilu rinnl Klva Var liif.'tn w- -
Jlah lalm to tlt la ml hIiovh itiirilt
ilwfatr tha HMituHwr xl lttHivir,
Laail OJka, at TmtniHrnri, X. M..
im Ha 'lay f Novatnlior. KM).
rwnu
ma4
BataMHt aitmaii iin wIImihw-'w-i (I. A
'Aiilaa, J. V. Alilmtt, I'. I. llrniH.I1. F.
(MWK n. A. Promt!'. IlwiUtor.
fllAB MIW.ION8 OF FRIENDS
Mow wttuhl ymi Uhi' Id iiuiulicr yiiir
fflwiiU fl. tUllllMH tit llueklf.il ' ArnifH
Simv JrMM IU Mloiinillng riirtf in tin
liflJlfiitty ymn iiimlti tlmin. (In tlm ln't
Bnm In Hit" wotltl for inrfu, ulenm, etirn.
nijIiHriW, lftl, ihm1iIh, fiiU, corns, norc
UtralttH, wl!Init, lirulitei, rnM
KlkjDriiB Htore.
NOTICE FOIl PUBLICATION
(. I'm. iii ..t !.. i
i till. .it l'i :n i. l
-
V.itirc k hiritiv uivan tbnt .lnnf
Mwrrla. of I'laxa. N'. SI., who. mi tv-- i
I'.'. I IHIO. nta.le II. K. So. Hants. '
Ka SW, So. 8J. and W" NWI,
97, aad AtM'l II. K. tiUHSit. Ai,B. .
IIHI. far N SW(. 8I?', NV, .u..l
tV, Nt?',. Kiw. iT. Tw.. Hi N. Hi. nu-
ll K, N. .M. I' Mt'ri.liitn. Iia MM im
lira nf ititontiim in titaki' Kiaal Kitf
Xtmr I'roitf. to ontablWh flalm tn
land hImivp iptIIiiI, bffurf the H u
it"r aatl RHni'r, I " I .nml Ofdv,' m
'I lir Itlll-Hr- i, N VI.. 1)11 tilt '.'I'tll "1
Nov omlipr. lull.
riaiiinint iiitint.- - n witnp".: .Vill1' in
A. llmUiiit, uf TiK'nini-ari- , N. M. lipmui'
W. I'arkfr. f I'lnii, N. M.. Jwt. 'i
Smith nf Ttti'utiii nri. . M., t'liiitiin I..
t'rawfonl. .f 1'lnti. N
t "it K A I'ri'tilii'i.. lti'Bii-r- .
NOTICE FOB PUBLICATION
lii.iartmint of ihf lnttrior. I'. s I.hihI
HHl.-- f nt Tiii'iniiinri, M
Atiieiit 20. IIUI
Nntirp in ht'rvliy jivn tlmt John I'
Khii1oIi)i, nf .lordan, N. M who. mi
lift. III. IIHIil. Hiiiili' II. K. Xo. l:M(i. for
KV,. Sw. I a, nail .Ulil'l II. B. HIIHS.1.
Jiibp I, Hum. for tho SKH, Sjh. l.'l, Tw.
II X. Haunt" ill II. X M. I'. t. Im.
Hnt'il untii'i of intent inn to maa Finnl
rii Voar I'rtMif, to I'ntnlilinh .liiiui to
tht laal nrwiw Morilini, Imfuro l. I'.
Willlauia, I' H I 'ommUiiiner. fit Mm
ilnrlt. X. M.. on ltt I lit It ilav of Uft..
I.r. 11)11.
i'IhihihiiI iiiitnoK h wllniH: Willinni
Ii. Witrlmr, of .Ionian. X. M I'nrl
of MfAliftfr. M . (. II. Mil
r of .li.r.luit. . M.. l)Hritt .1 I.i'i.iuir.l
of Mi..llli.r. X. M.
!t t It A. I'ruiit Itujjlslnr.
NOTICE TOB PUBLICATION
li..iirtnit.iii of tlir Jliil.'iinr I', s. l.itml
(Illli'i. Hi Tiit'iiiMfnri, X M
AiiuiM 'i mil.
Vol lee U hert'lty yivi'ii tlml Hitmtii'l
I, IIimmI, of Miiiiinlii, Kmiiii. who, on
Oct. Ill, IIMir.. iiiiuli' . . No. dill), fur
Sv VW' anil I.iiIm it iiiiil 1. Si'i-- . .. Mini
Atltl'l il. ii. iiijwmi. ttniM-- r an. mm,
for the NW SV4 MKi, HWij. S.e. :
.NI1, VW,. S.-f- . S, Twp. Il X. If. .11 I
V. M. I'. .Mttriilimi, Im- - llli'.l iMtt of
Wilt.lillon to nut ki' I'iiiitl I'lvc Vi.hi
I'rnof, In iwIhIiIIkIi t'litiin to tin' Imnl
nliovtt tltKiirlliiiil, lit'fiirii llit Ifi'yUt.'r Mini
Itneeivi'r, I'. H. l.oinl 0tn tit Tuiiiiin-enri- ,
X. M., nil the I till tiny nf N'oveni
her lllll.
CIltilMHIlt IIHIMlH IIM wlllll'HklMi: T. .' .
VVnynii. I. A. Urine, .1. I'. Mimra, W. .
Iiinlcdii, nil of Tiirmiimirl, N, .M.
II. .11 II. A Pri'iitlft., lit'KiM.'r.
FOB HKNTt Havan tontn Uwme wllli
bath, cloioi In, Hte Leo Amleffon nt
OroM, Kelly itore. 7S2.f
BEGINNING 8 A. M.
MUSLIN UNDERWEAR, WASH DRESSES, WHITE WAISTS, &C.
ALMOST GIVEN AWAY
25 CENT SPECIALS
Lot consists of Corset Covers, Drawers, Skirts, White Waists, etc. Worlti regular
up to 75c. Choice
Princess Slips, Combinations, Chemise, Gowns, Skirts, Drawers, Corsst Covers. kiln
Waists, etc. Values to $1.50.. Choice
bKb.C ALb
Skirts, Gowns, Waists, all our ladies', misses and children's wash dresses. Val
ues up to $3.50. Choice
Owing to limited (iinutlty. only one garment of a kind (itrrMCH weutetl) to a . ii'tniner Thi if'tin tin
in order to prevent n few buyer from getting the entire lot.
EXTRA SPECIAL
5,000 yards new laces, fine vals, dainty torchons, pillow case, etc., etc. Values up to 10c
yd. Choice
NEW EMBROIDERIES
The prettiest patterns, lowest prices and best work and materials we've over shown. Wo
have narrow dainty edgings, wide edges, 18 inch to 45 inch flouncings, Corset Covrr and Al'
Overs. They are simply irresistable. Come and see.
NEW GOODS EVERY DEPARTMENT
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IfliMl, matle ll v. "".:! . t -- r
Wte. WD, nml l.l I II K "I JI I"
:in. IIIOII, tor utt'i,. Si. . It, Thi, .
ItHHgP '.Ml K. X M p Mert.'i ... ,
tllt"l noliee of iitteiitii.ii to n,:i l'i.
Pite Venr Prnof, ti. .''tnlili'li I.iki 1.
Itij) lan.l iilii. te ileMi rib.'.l. I...... 'I..
IlpyiHter nml Heeeiter, I' . I,iu.. lit
flee, lit Ttiiit'liliteari, N M. "ii I lie ''.tl
lav nt id i.iIi.t. mi i
I iiiilniiiit iiiiiiii. n wiliiee: Vmlri tt
.1 lliii, W I l'n.li, .In.. I M. i n. well.
hiiiIit I". I'.i.lver. nil nt llniUnii. M.
Hl It. A. Prpntire, UeUll,.r.
NOTICE FOB PUBLI0ATION
Ot'l tii'itt of the Interinr, I'. H l.iind
oMire nt 'I'li.'iimeiiM, N M.
August 11, 101 1
Noib'i. i liprelj glvoa that Prootnaa
M. Smith, of TiiMiiitegrl. S. M , who, mi
Nov. aa, mill, nimlit II. K. No. .171
.
for Wtfc NWi, n;n N W',. Mee. ..
Twp. II X, ttuniie .10 R. X. M p Marid
inn, lm Hied imtiep if iBtuflti ni to atak.'
I'lnal l'ivp V.'.ir Pr-m- i. i. aetabi' ii
.liiiin to tlip lam alinvo .1 ertkai, it
fine tlie IfenNl. r autl R..eita, ('. t,
i iiiiil Olllfe a 'i'HiHIWPK.
.X M . tin
tin. iiltli ttav nf OflnlHir, IIUI.
f'lnlitiHiii aatHM as wiii . : WJU U
Davli, if f'imari.ni, N M., A. .1. Uhv'h
TliniiHt .laeknou, f HI In Konl, all ''
Timiinienrl, N. AJ.
ID.Ht II. A. PrHlitwt )le!lr.
ONE WEEK SPECIALS
On Sale Siitui'dtiy one! .ill ol next w.vk
MUSLIN SPECIAL
P.ne count. un')lr:iclpil muslin, 10 incurs wirtpjust the tiling toj m errs. Oc V.lJni) Fft.
.Spanial. 10 yds. JlGINGHAM SPECIAL
Apron Gingham in check md stripes. An.
..pltwli-- l 7' ,' v.ilue, .Speci:il. yd t)v
HANDKERCHIEF SPECIAL
Children' handkerchiefs, white and colored
uorder. good size. Just the thing for or
girls. Doz. Lu'
TABLET SPECIAL
Large sizo, ink or pencil paper, wide or nar
row. A big nickel's worth. 5o t.iblet r
and 2'..c pencil, all for ,)t
NECKWEAR SPECIAL
About 5 dozen ladies' collars, jabots. 3lc, t,c.
A clean i:p of fornur 15c to 3;k lines. A
Choice JjL
DON'T MISS THIS SALE
U ki
I ELLIS TRANSFER
And Feed Store
HAST :AIN STRHI; F
Ovcrylliing in Dr.iy.iRc ott sltorl ikuh'. Evcryll-.inp- .
mi Feed for llic tintmnls.
OFFICE PHONE 165 RESIDPNCF J27
...iilirfc..1,ii,i(,lilt.M i.miMi,..,
irfimun-- t Mtiwvr mil mu im i im nut nMww.w
U. N. WHITEHALL
ON I KA( l OK AND lU lLDKU
Phone 2'iO Black
I Lft hip hitl on iiuy ctintnu't you Iuivp, ilii-n- - :ip,. n.iic
loo iMl'fTO OP ton Mi! tup my ci)!.v,l,.i';,f ,,Mi
tfviarEgrarr.-r.irriziSxai- at tt tJi'rUTttaga.iTijra-.- rt . .
l''U' lln' '' .l;ti'k -- I'jii. it iv :, t,,.
.,,.l(..
nf I III' nlll 'tllll'V I 'l.'lllll.
Till' pllll'l' flip lilll willrx, Itlli Iliiin'-- . ( 'ti 1 1 ;iinl mt n. Sri ,., c
.
;il
Uil M'" I II.
RYAN AND HANDSFORD
NOTICE POP. PUBI.ICAi'lON
. .. ... I . I ' ,
' i i . it hi, mu. in, VJ
ll .Ml- -l I. 'l I.
Xoliee i heieby aiM'li thllt liil.rtiM'
Hr.tniit. nl ll
.te. X, XI, who, tilt (h't.
1', I MMi, iniiilr I! Su. liJl'll-J- , fur
W, HW'(. Se. jo, IV,,, .1 N. IJiiiiiip
'ill K. X. M P Meri.iimi, hat. tlle.1 no
lite nf iiitiMitlnn to make Pin it I Five
Vent Pii.uf, to entnlilUh etaiin to the
In nil iib.te .leiwrittPil, Wore I,, f, Wll
liaitiM. I', i. CoiniiilMioaor, al Uvntoek,
V. Nl., mi the I ftth ilay of Oetobor. lull
riniiiiinit nattien an vtitneeu. .1. I'.
Pnlfer. I. UnriiPlI, .1. M. Snvny,., .1 ,
linn'.-- , nil of limine, N. XI.
lllH tt It. V Prelltlci , H. ul.ter.
NOTICE FOB PUBLICATION
lliiiiirinent of Ho. Interim, I' n I.hihI
i lllli e m Tn. ninrgri. V I,
uan.t II, Kill
Notiip i' lierel.y irlvoii Hint .lolm
Pnlfer, or 1 1 nn w, N. M., who. on Aiiiiil
4, IIMiS, UMia It. il. NikUilAti. for Hff I,
r. IT, Twi. X . HHiao Jt K. N. M.
P. .Meridian, luiv fllwl iiutitii. of iHtontiiiH
its
I. I ' :i, ,, s
' "- ' '.I Mi i.i... k ,,
':'th i i nl n..),!,.,,,!,,.
i In i inn ii r iii,hii. H(,
"' M I II I It. Iv.l
.1. I. limine, nil ttj j
"' n, A. Prei.li.'.. It. ..,. I,.,
NOTiflE TQn PUBUOATTON
riainriiimit nf the latet,,,,. i s ),,tlfflpa at Tiii'iiiiieiirl
Augiii.1 M, imi
Votiei. in herel.t uu. . ,.,, ,.MM
.1. PoiiiprBrafl.
..i p,, t lv)
ii I. IfMifi. maile l (:. v mini, ,.NK',. See :tn. ',,, o N U!lllv ,N. M. P. Marldiaa. haa flic. I , ii,.,. f
I'ttoiitiiH. to rnak.. Hlnal l.te v..,
,,,""r' ' atUh . li.tm In th.. nm
uImiw tloaorilMHl. I.,,m. 'i iti,...
ao. Beeolver. I', h. I.mi.i ii,:,, ,., 8l (
Ptimean. N. ., nn the IIUI i,,v f I).
ItllMM, U.
V I'lHiUlnilt UHHIlMl an wlttie..H
raiioii. iioorna I'arter. Prank Ualn,
I X. KbicIIh. all of Piaaa. S M.
lPS'flt )t. A. .ri,u.. l.,I-l-- r...... .v.,
